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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CORR1U.
M!GUEL OORREA.
Sefior General en Jefe del "ejército de la isla de Cuba.
SECCIÓN ·DE ESTADO MAYOn y CA:MPAIA
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio ·en su eomuniooción:de 27 de mayo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g:). yen Sil nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluóióÍl de 17 del mes actual, ha ten~do á
bien aprobar la {lonoea.ión de graoias hElcha por V. :ro. á ha
oficiales, olases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio CI)n el capitán de In-
fantería D. Alv!ifo Blanco Alvárelí y termina'con el artillero
Juan Domínguez Diea, en reoompensa al oomportamientoque
observaron en el combate sostenido oontra los insurreotos en
hitoma del oampa·mento ·cEI Ohino., el día 1.0 de mtUIO
último.
De real orden ló digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dio! guarde á V. :81. muohos afios. Ma.
drid 30 de agosto d.e 1898.
Señor Oapitán general ~e Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
LICENOIAS
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. en su 00-
munioación de 29 del mes actual, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
seIViIlo conoeder veinte dh¡;¡ de UQ6ncia para R'3nimarfull
(Alicante), al general de brigada D. JaBo Moltóé Ilqaierdo
Célmandante general de Arti,lleria de ese tercer Cuerpo de
ejéroito.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
fines oorrespondientss. Pios guarde á V . .m. muchos años.
Madrid31 d.e agos~óde 1898.
nieros D. Juan Maul"Y Uribe, qUid sirve a1tualmente en la Co-
mandancia de Blldajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Oapitán general de Castilla la Baeva y Erlremadura.
Señor Ordenador de pagos de G1lerra.
S'O':SSECRETA.DIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ·en nombre
~e BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien des-
tInar á la plantilla de este Ministerio, al capitán de Inge.
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
REALES ORD~]NES
© Ministerio de Detensa





En consideración á lo solicitado por .el bri~dier de
Infanteria de Marina Don Fermin Diaz .. Mato;ni, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militár Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,'Y.comQ Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la réferida Or-
den, con la antigüedad del dia cinco de· a,bril de mil
ochocientos noventa y ~iete, en qne cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á treinta y uno de agosto de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe del segundo Ouerpo
de ejércitQ, al general de división Don Tomás Bouza
y Cebreiro, confirmándole en el cargo de Oomandante
general del Oampo de Gibraltar.
Dado en Palacio á treinta y uno de agosto de mil
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Belaci6n 2M se cita
-
cuerpos, 01""1 NOllBREl!I 1 Recompense. que le le. concede
-
Inf.a bón. Caz. de Mé.\Capitán••••••••• D. Alvaro Blanoo Alvarez 'ICru~ ~e ~.a c1a.se del ~érito Militar con
rida núm 13 distmtlvo roJo, pensIOnada.
• • ••••••• 2.0 teniente E. R. :t Alejandro Carrascal Maurensa••• IEmpleo ,de primer teniente.
Idem reg. de León nÚ'1 I
mero 38 • '.••.•• : • • •• Capitán......... :t Rafael,Salamanoa Alonso •••••• 'iCruz de 1.a clase de Maria Cristina.
ldem ComisIón actIva •• Otro............ :t AntonIO Fernández Barreta•••••• 5 _
» José Cañizares;y~Góm~zde Hama-)Cru~ ~e ~.a ola.se del ~érito Militar con
, rán \ dlSttntlVO rOJo, penSIOnada.
2.o teniente E. R. :t L':lpe Dial Cañamero ••••••••••• \Empleo de primer teniente. '
Idem re~. Asturias nú- Otro. • • • • • • • • . •• :t Leopoldo Aparicio Sánohez.••••. ,Cruz de 1. \lo clase del Mérito Militar con
merQ 31. •••••••••.• Otro E. R....... :t Evariata Sabata Nos •••••••••.•• 5 distintivo rojo, pensionada.
l.er teniente E. R. :t Antonio Manzana Marancho ••••• ¡Cruz de 1.110 olase de Maria Cristina.
Segundo teniente. :t Federioo Caballero Garoia••••••• ,Cruz del.a clase del Mérito Militar con
lOtro E. R....... l> Andrés Martinez Garcia •.••••••.5 distintivo rojo. pensionada.Oapitán......... :t Fliustino SlÍn~hez He~nandez•••• )Cruz de l.a clase de Maria Oristina.Idem bón. Oaz. de las Otro............ ~ Cayetano Enrlquez Vl1lanueva 5Navas núm. 10••.••• 2'.0 teniente E. R. »Pedro Luján MontOya ~\Otro.. •••••••••• :t Cesáreo López Forgoso•••••••••• Empleo de primer teniente.
Guardia Oivil •••••••••10tro............ »Jesús Fernándu Casanova •.••••
, ' ' Capitán. .. • .. ~ Pablo Valero Paraiso ~
Inf.a bón. Caz. de Mé-ri. 1.er tenienteE. R.. :t Federico Quirante Durán.••••... Cruz de La clase del Mérito Militar con
d Ú 13 Otro E. R....... :t Rioardo Malagóri Lucefio. ••••••• distintivo,rojo. pensionada.a n m. • •••••••• 2.0 tenl'ente E. R. :t Sergl'o G d VOlao ay 1 a••••• '" " •. • ,
Otro............ :t Manuel Amal Garcés••••••••••• ,Empleo de primer teniente. '
Capitán......... ~ Luia Fe:rnánd~zMarcote •••••••• /cruz de La clase, d~I,Mérito Militar con
, , distintivo rojo. '
2.° teniente E. R. » Juan Villalba Villalba ¡Oruz de La alaBadal Mérito Militar oon
Inf.á lego León núm. 38 Otro. • • • • • • . • • •• :t Antonio Losada Oastro ••••••••• j distintivo rojo, pensionada.
Otro............ • Enrique López Garrido ¡EmPleO de primer teniente. .
Médiao segundo.. J Arturo Pérez Olea •••••••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar COD
1
distintivo roio. petlsionada.
l.er Tergio gUa. Ouba •• 1.er .Tenientevols. • Pedro Aguiler~Vázquez••••••••• IOruz de 1.: clase de Maria ~risti~~.
Art.a 5; reg. montado. CapItán.,. •••••• »José Marohesel y Segarra ••••••• 'Ioruz de 1. alase del MérIto Militar COD
, distintivo rojo, pensionada.
Oab.s reg. Rey. etcUa,iPrimer teniente. ) Pedro Sanchiz y S:>ler }Oru~ ~e .l.a al.ase del Mérito Militar COD
drón de Arlabán.. • .. ......." .. j dlstm1ilvo rOJo.
, Sargento. • • • • • •• Hermenegildo Pérez Arriba. • • • • • • • '
Cabo • • • • • • • • • •• Domingo Tuxet Garcia •••••••.••••
Otro••...••••••. Vicente Bufor Lloroa ••••••••••••.•
, Soldado de 2. a •. Mateo Bardesi Aostri. •• , ••••••••••
Inf.a bón. Caz. de las Otro de La•••••• .B'rancisco Freire LÓpez••••••••••••
Navas núm. 10•••••• Otro de 2.· •••••• Agustín Garagarza AIveriagá .••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio I~la Ares••••••.••••.••••.
Otro•••••••••••• Bienvenido Bueno Oonsme •••••••••
Otro...... , ..... Luis Oapilla Sánchcz••••••••••.•••
Otro•••••••••••• Aureliano Bustos Jjménez •••••••••
Otro Juan Pachón Galicio .
Sargento •.•••••. Nicolás Fragua Domingo.••••••••••
Otro••.••••••••• Isidro López Lara.•••'•••••••••••••
Cabo ••••••••••• Nicomedes Jiménez Martin•••••••••
otro•••••••••••. OídIo Sánehez BaiUo•••.•••.••••••
Soldado de V~ ..• Valentin Gonzáll::z Cuenca •••••••••
Otro •••••.•.•••• Juan Villanueva ViHanueV8 •••• ••• ' ,
Otro•••••••••••• José Tomé Oraue ••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dI,·
Otro Felipe Torrado Sosa ' tintivo rojo' y la pensión mensual de
Inf."1.er Mn. del reg. de Otro de 2. 110 Basilio Gareia Nieva.............. 2'50 pesetas. no vitalicia.
Asturias núm. 31•••• otro............ Félix Velasao de Antonio ••• ; •••••.
Otro •••••••••••• Gregario Izquierdo Iruzubieta ••••••
Otro•.••••.••••• Pascual Roqueta Gargallo.••.••••••
Otro, ••• , •••••• ', Manuel González Galvan.• , ••••••••
Otro•••••••••••• Miguel GaIvez Gras ••.••••• ", •.•••
Otro •••••.••••.. Rufo Garda Sabas•••••••••••••••.
Otro •••••••••• '•• José Duque l\-Iendoza•••••••••••.••
Otro Brun9 Gonl'ález Alonso ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Martfu~z Hormigo..••••••.
Sargento•••••••• Alejo López Malina •..••••••••••••
Oorneta••••••••• Ciriaco Alvarez Pérel..••.••• : ......
Idem reg. de León nú- Soldado de ~.a••• ~!ancisoo Contreras Contreras •••...
38 Otro•••••••••••• lSlooón Balerón Gonzalez..••.••••••
mero ... '.' .. , . . .. Otro............ Tomás Gil Arroy.. t. ~ .' •• f ••••••••••
Otro•••••••••••• /JerÓnimo Gareia Moreno Mañor.••••
,8argento•••••••• Oiriaco Rodríguez Arenas••••••••••
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Sargento •••••••• ¡Juan BuH Pignado.•••••••..••••• d
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Lía Molinaui. ••••••••••.•
Cabo.•••••••.•• , Manuel Gil Fal .••.••••••••.•.••••
Soldado de 2.0. .•• Abad Gil Catalé. ••••••••••••••••••
Otro Antonio Gil Solsona .
Otro ••.••••••••. Benito Iliza Lambea.••••••••••••••
Otro. • . . • • • • . • •• J!'ranoisco Blasco Forme•••.•••..••
Otro ••••••.••••. Justo Saguar Mufioz•••••.•••••••••
Otro. . • • • • • • • • •. Lorenzo A.bellán Mattinez••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• }lIanuel Gros Pomar. ~ ••.••••••••.•
Otro •••••••••••• Rafael Alniergue Noguera •••••••••
Otro Manuel Naley CásteU. ~. ~ ..
Otro••.••••••••. 3imeón Calopisa Galán••••.••.••••
Jtro. . • • • • • • • • • • José Cuco Ribé.•••••••••••••••••••
Otro ~ .. Salvador Guinal Guillén .
Otro •••••••••••. Cayetano Cardona, Martinez...•••.•
Otro•••••••••.•• Francisco Larcoa Larrosa•••••••••.
Id.a bón. Caz. de Méri· Otro •••••••••••. Franoisco· Esteban Gómez••••••• : ••
da núm. 13. '.••••.•• Otro'•••••••••••• Francisco Santacl:uz Iglesias.•••••••
C:nneta .•••••••• José Fuster Fueter ••••••••..•.••••
:301dado de La. .. Rosando FernándEz Fernández ••••••
Otro de 2.& •••••• Emilio Ruiperez Medina•.••••••••.
Otro ••••••••••• , Joeé Félix Rey ••••••••••.•••.•.••
Otro. . • • • • • • • • • • José Gracia Mora •••.••••••••.••••
Corneta •••••.••. FéüxS~nzVázquez.••••••••••••••
doldado de 1.&. •• Francisco Sánchez Acier~ ..
Otro de 2.a. • • • .. Alejandro Laoalle B~ños••••••••.••
Otro. • • •• • • • • • •• Antonio Ignaoio Vilaró •••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro. • • • • • • • • • •• BIás ~artfn Gros~n • • • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••.••• ~ándl~o del Cast1l10 Gonzalo. ••••• . 2150 pesetas, no vitalioia.
Otro•••••••••••• ClaudlO Hernández Aldaba •.••.••.
Otro. • • • • • • • • ••. Lorenzo González Romero.••••••.•.
Otro Joaquin E13pañol Hios .
Otro •••••••••••. Juan Viñas Périz .••..•••••.•••••.
Otro ••.••••••••. Slntiago Ftlreano Catalán.••.•••••.
Otro•••••.•• '. • •. ~lariano Cabellud Arnau......••••.
targento • • • • . • .. Angel Abilleira Montes ••••..••••••
Artillero de 1.&•• Joaquin Portillo Borrego .
Otro de 2.1\ •••••. Antonio Bdunt Mirabel ••.•••••••.
Otro •.••••..•..• H1steban Muñoz Cruz .•••.•••••..•.
Art.a 5.0 l'eg. Montaña" Otro Francisoo Arich Olivares .•. ~ .
Otro•••••••••••• Francisoo Amorós Gil. •••.••• , •.•.
Otro•••••••••••• José Gil Ctb.dán.••••••••••••••.•.
Otro•••••••••••• José Maldonado Gonzalez••••••••••
Herrador Mariano Carrasoo Hierro •.••.•••.••
Sargento •••••••• León Calderón Gareta••••.••••••••
Cabo Pedro González Núñez ..
Soldado de 1 a ••• Apolinar Rodriguez Congoeta.••••••
Cab 11 re d 1 R 3 er Otro de 2.&•••••• Cipriano Sánchez Herrero .•••••••••E~ (1' 1 bA )ey . Otro.. .. • . .. . Maroelo SánchezIgual .
o. r a D ••••••• Otro•••••••.•••• Diego Quintero Pérez••••••••••••••
Otro .•••••••••• , Qlaudio Martín Alvarez .
Otro .•...••••.•. Marcelino Sánc1;lez Sánohez •• " ••..
1 Otro .••••••••••. Nioelás Rincón Rodríguez.•••••••••nta Mn. de León nú·
1 mero 38... . ••..... Otro............ Anton.io Méudez Coallo ••••••••••••dem de B::>rbón núme.
ro 17••••••••••••••• Cabo.•••••••••.• Gabriel Sevilla Pinedos••••••.•••-•• ,
~sargento •••..•.• Francisoo Corral Renga!. •••••••.••Inf.a bón e d 1 Otro Agustin Sanchez Martín .Navas n'ú azio e as Otro•••••••••••• Juan Ellacuria Echevarrfa •.••••.•.m. •••••. ,Otro . '.' " •••••• , Luciano López Martfn .• : •••••••••.
Otro•••.•••..•.• J\1tllecio Domi?guElI Lllrrán ,
. latro .•••••••••.• Evenero IgleSIas Somoza .
Inta l,er bón. del Reg. Otro •••••••••••• D. 9~rlos U1'8t.a del Campo •..••••..
de Asturias núm. 31. Otro .•••••...•.• B~81ho Bermelo Garcia •..••.••••••
Otro ....••...••. Nicolás Barrera B~nitez•• ; •...••••• lIlmplea de segundo teniente de la E. R•.
. Otro .••••••••••• Serapio Marohante Redondo •••••• ;
\
Otro •••••••••••• Ignacio Jiménez Fuentes ••••••••••
I1elll. reg. de L~ón nú. Otro •••••••••••. Pio Alvendea VilIalba •••.•.• ; ••••.
mero 38 ,'Otro ••••••••.••• Gonzalo Arcs Parga•.••••••••••••.
.•••.•••.•••• Otro •••••••.••• 'IF.ranciSOO Margado Val' •••.••••••••
Id Otro José Monserrat Lucha•..•.••••••••
e~ Mn. en. de Mé,~Otro•••••••••••• D. Manuel Nadal Pénz.••••••••••.
rlda núm. 13•••••••• (Otro •••••••••••• Francisoo Carbonell Alcaráz••••••••
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1 f" bó C d Mé ~sargento .••••••. Pedro San Martin Llasterri •••••.. '1' ,
n:d ~ a:3 e . Otro ...•••.•.• ,. Rigoberto, Blanquet Alejandre•••.•. Empleo de segundo teniente de la E. R.rI a n m. • . • • • .. Otro .•..•..•..•. Fra.noisco Sanz Gil.. . . . • . • . • . • . . .• .
Int.. gUa. á pie de Cuba.IOtro ••••••••••.. Alejandro Martinez Blanco .
1 . " ,HERIDOS , .
)
2.0 Ten.te E. R ••• D. Vicente Blanco Herrero.•••••••. Empleo de l,er temente. .
Iu1.a Mu. Caz. de Mé· . Cr~z ~e plat~ del Mérito .Mihtar con diga






lVO rOJo y la ,pet,ls,lón mensual ds
, pesetas, no VItalIcIa.
Otro de l,8' •••••• Inoe,encio M0.nterO,JIr!ontaro ••••••.. (oruz de plata del Mérito Militar oon die.
Otro de 2.a...... EU~Ique EnCIna López............. tintivo' rojo y la pensión mensual de
. Otro.••••.•• '.' .. A:l1ceto Diaz.GÓMez:.:. • • .••• . •••. 7'50 pesetas, vitalicia.
Idem reg. León núme· Otro....... •• • •• VIcente Mlltllla Exposlto.•.•••.•••• \
ro 38•••••••••••• '" Otro •••••••••••. A,ngel Ci.d Ruiz.•.• : •.•••••••••..• Oruz-de plata del Mérito Militar oon die.
, Otro..•••••••••. J.osé P.atlfío Canmenas............ tintivo rojo y la pensión meDsual de
Otro ....••..•... a;useblO 01te~a Pérez............. 2'50 ¡resetas, no vitalicia.
Otro .•.....••.•• José Barrero Bayo..••.••.. ; .•••• .. ' '
a er • 11 } a' (cruz de plata del Mérito Militar con die·Iuf. 1. TerCIO g as. Sol~ado 2. gue- , . . tintivo rojo y la pensión mansual de
de Cuba... • . • . • ••• . mUero..••••.. Manuel Yarlzal Selsdedos.......... 7',50 pesetas, no vitalicia.
, . (cruz de plata del Mérito Militar con die·
Art.a 5.0 reg. Montado. Artillero de 2.1'.•. Juan Dominguez Diez·............. ,tintivo rojo y la pensión mensual de
, ' ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
• ~ 'lO
Madrid 30 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó ti. este
Ministerio el anteoesor de V. 11. en 30 de agosto de 1897,
promovida por el capitán del tercio de voluntarios de Oaga·
yán de Misamis D. Enrique Villacampa lIorán, en súplica de
que se le permute' por la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, la de plata de igual distintivo que
se le concedió como guerrillero por las operaciones de cama
pafia en que tomó parte desde el principio de la insurrección
de esas islas, hasta diciembre del citado año, con'cesión que
fué aprobada por real orden de 2 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rtino, ha
tenido á bien acceder á la petioión del recurrente.
De real orden lo digo A V. lIl. para l!la conocit:riiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder el empleo
de primer teniente, en propuestalfglamentaria de asoensos,
á los segundos de la escala activa del arma de Caballeria
oomprendidol!l en la siguiente relación, que prinoipia con
D. Fé~ixCampos y lIartinez y termina con D. Felipe Martín
y:lIarttn, por ser los más antiguos de su 'escala y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru(.ar en
dicho emgleo, la efeotividad de 21 de febrero último. Es
asimismo la voluntad de 8. M., que los referidos, ofioiales
continúen en los cuerpos y situaoiones en que 'actualmente
se encuentran. ' .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas,
primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima region61
y Director de la Escuela Superior de Guerra. '
Relación que se cita
D. Félix Campos y Martinez, del regimiento Dragones de
Lmlitania y alumno de la Escuela Superior de Guerra.
» Carlos Nieulant y Erro, del regimiento Cazadores de Ma·
ria Cristina.
» Daniel Dad y Martinez Fortún, del regimiento Lanceros
del Príncipe y alumno de la EscuEla Superior dEl
Guerra. .
l> Antonio GODzález y Cllmó, del regimiento Cazadores de
Talavera.
» JOEé Domeneoh y Vidal, del regimiento Lanceros del Rey
y alumno de la Escuela Superior de Guerre.
1> MaUas E3calua y Haáperné, del distrito de Cuba.
1> Manuel Maroto y Ciaurriz, del regimiento Dragones de
Numancia.
1> Antonio Sansalvador y Trepiana, del regimiento Drago·
nes de Lusitania. .
1> José Samaniego y Gómez de la Torre, del regimiento
de ,Montesa y alumno de la Escuela Superior de
Guerra.
1> Eduardo Jiménez Pafia y Sacannel, del distrito de Cuba.
1> Constancio Jiménez y Goicoechea, del regimiento Lan'
cerc~ de Espafía. ,
1> José Pardo y Velarde, del regimiento Cazadores da AJ·
cántara.
1> Gabriel B~nito é IbáñEz Aldecos, del regfmiento Lance·
ros de la Reina. ., .
» Ramón Cibrán y Finot, del distrito de Cuba.
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D. Rafael López Caparrós, del 13.° batallón, al segundo ba~
tallón de plaza:
» Angel Negrón y Fuentes',· del 13.° batallón, al segundo
batallón de plaza. ,
» Enrique Miguel y Maldonado, del primer batallón de
plaza, al tercer regimiento montado.
» José Hoyos y Vinént, del segundo batallón de plaza, al
q ninto regimiento montado.
» Manuel Cava1eri y Echarte. del tercer regimiento monta~
do, al primaro.' ,
Comprendidos en la real orden de 26 del actual
(D. O. numo 189).
D. Federico Suquia y LQpetegui. al segundo batallón de
plaza.
J Luia Figuerola y Ribé, al primer regimiento de 'inon~aiia.
) Enrique Salgado y Tomás, al sexto batallón de plass.
l) Emilio Mario. y Santaella, al quinto batallón de plaza.
'J Gonzalo Sangro Ros de Olano,allO.oregimiento moIi.b.4Q.
.DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que 1013 ofioiales
de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Santiago Lambea y López y termina con Don
Cayetano Cabanyes y VíV3DCO¡ pasen a\ servir los destinos que
en la misma se ll~a señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de ~gosto de 1898.
Comm... '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitanes generales de la seg1lDaa, fercera, cuarta,
sexta 1 séptima regiones, Oomandante general de lIelilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
Belación que se cita
Capitanes
D. Santiago Lambea y López, del 13.° batallón de plaza, al
2.° batallón de plaza.
J José Bassols y Mendivil, de excedente en la cuarta región,
al regimiento de sitio.
J Modesto Luzunáriz y NoaíD, de este Ministerio, al 10.° re-
gimiento montado.
» Julio Vidal y Pozuelo, del11. G regimiento montado, á la
Subinspección del tercer cuerpo. .
J Jaime PíA y Rubio, de la Subinspección del tercer cuer-
po, 8111.0 regimiento montado.
J Fidel Romero y Garcia, del sexto batallón de plaza)81 pri-
mer regimiento montado.
Primeros tenientes
cados) previa presentación y aprobaoión por el!lte Ministerio
de las cuentas correspondientes, que le serán pagadas al
citado jefe por el referido Museo, con cargo á los fondos que
ha entregado el Ministerio de Ultramar para eloumplimien-
. to del contrato de referencia.
1, De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 31 de agosto de 1898. CORREA
Señores Capitanea generales de Valencia) Burgos, llavarra y
Vascongadas, Castilla la 1!Iueva y ExtreDladura y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CORREA
D. Jaointo de Bascaran y de Reins) del regimiento Húsares ¡
de la Princesa.
J Mariano Medina y Sáill) del regimiento Lanceros del Rey.
a Luis Salas y Caballero) del rt>gimiento Cazadores de Ta-
lavera.
a Diego Pinzón y del .Rio, del regimient'l Dragones de San-
tiago.
a íóigo Lasala y Gaspar, del regimiento Cazadores de Cas-
tillejos.
J Cesáreo del Villar y Besada, del regimiento Dragones de
Lusitania.
a Manuel CeItes y Pujadas, del regimiento Cazadores de
Almanlia.
t Carlos Caballero y Méndez, del regimiento Cazadores de
Alcántara. .
a Joaquín Jaquotot y Garoia, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII.
t José Grdovás y CJnejo, del regimiento Lancaros de la
Reina.
J Franoisco Gil del Real y Pefill, del distrito de Filipinas~,
) Antonio Fernández de Heredia y Adalid, del regimiento
Cazadores de Alfonso XII.
J Antonio Ooello y Ramirfz de· Arelbno) del regimiento
Ouadales de Villarrebledo,.
a Alejandro Menéndez y Fuaté, del distrito de Cuba.
a Joaquin Fernández d~ Córdoba y Quesada, del Escua-
drón de Escolta Real.
a Luis' Soler y Arce, del distrito de Filipintls.
a Salvador del Campo y Duarte, del distrito de Cuba.
a Eduardo Llzarza y de Arcos, del distrito de Filipinas.
a Franoisoo Calatrava y Gasque, del distrito de Cuba.
a Olemente Infante y Ausá, del regimiento Lanceros de
Farnesio.
a Ramón Mora Figueroa y Ferror, del regimiento Oazl.\do-
rea de Alfonso XII.
» Valentin de Verástegui y Fernández Navarrets, del re·
gimiento Oazadores de ArIabán.
a Mariano Foronda y G¡)nzález, del regimiento Dragones de
LUl!itania.
t Félix Riaño y Herrero, del regimiento Lanceros de Far·
nesio.
a Nioolés AMs y Rivera, del Escuadrón de Escolta Real.
J Sadot Dadin y Balsol, del regimiento HÚElsres de Pavía.
» Felipe Martin y Martin, del rE'gill1iep.to Dragones dé Nu·
mancia.




Exomo. Sr.: Con el fin de inspeccionar la fabricación,
reconocer y recibir una batHia de campaña de tiro rápido,
calibre de 57 milimetros,Eistema Nordenfelt) que en cumplí·
tniento de lo ordenado en real decreto fecha 18 de mayo del
afío actunl, ha contratado el Museo de Artilleria oon la
Oompañia anónima de PIaoencia de las Armas) el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que, con los fines indicados, pase
en comisión del servicio, por tiempo indeterminado, á dicho
Placencia de las Armas, el teniente coronel de Artillería,
Primer jefe del tercer Depósito de reclutamiento y reserva
del cuerpo) D. Enrique Losada y del Corral, cuyo jefe disfru-
tará, mientras desempeñe esta comisióD,l8s gratificaciones
reSlamentllrias y gastos de locomoQión debidamente justifi·
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CORREA
D. Francisco W~rleta y Meinadier, del primer regimiento
de montaña, al segundo regimiento montado.
~ Cayetano Cabanyes y Viyanco, del quinto batallón de pla·
za, al regimiento ligero de Artilleda, 4.° de campaña.
Madrid 29 de agosto de 1898.
(JORRE A
RmEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo tí lo
8()licitado por el capitán del primer regimiento montadQ de
ArtiUería D. Juan Valderrama Martines, la Reina Regente
dal Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo,
con reflidencia en Montilla (Córdoba), por el plazo mínimo
de un año. , .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1898.
. , .
Señor Capitán general de Sevilla y Cranada.
Señor Ordenador de vagos de Guerra.
...... -
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valenoia Miguel Guar·
dia Olmos, en súplica de que se le conceda, como gracia es·
peoial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con·
trajo en 15 de mayo de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acc~·
der á la petición del interesado, con la condioión que sa de.
termina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), previo reintegro de la parte proporoioD&l
del premio de reenganohe reoibido y no devengado, en har.
manía con lo que preoeptúa el arto 77 del reglam.ento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 30 de agosto de 1898.
Safior Director general de la Guardia Civil.
S~ñore3 Capitáu general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.,..
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN UILITAIt
INDIMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las" comisiones
de que V. E. dió cuenta tí este Ministerio en 5 del actual,
conferidas en el mes de julio próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación Ee inserta,
que comienza con D. Manuel Tanste Gómez y concluye con
Antonio Madroñal Rivas, deo!arándolas indemnizables .con
los benefioios que sañalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Comandante general de Melil~a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q~¡e se cita
Artfculos
del reglamento Puntos
Arma.¡ ó lluerpOS Cla.ses NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida.
en que están la comisión
comprendidos
I
Reg. [nf." de AfriCa¡Ler Teniente ¡eh"".n",Alh''''¡D. Manuel Tauste Gómez .••• 24 mas, Peñón y Má-
núm. 1 ••..•••.•.• laga•.••••••....
ldem núm. 4 ........ 2.0 Teniente. » Manuel Mantilla Mina.••. 24 Málaga .••.•... ''''En recepción y conducoión deBón. 'disciplinario de
24 caudales.Melilla...•.•••.•.• Otro........ » Vicente Calero Ortega .•.• Id,m, , ...... , .. \
Ese. Caz. de Melilla . 1.er Teniente J Diego Brocaido Alcón •..• 24 ldem ..•......•..•
13,0 bón. Art." plaza. Otro .••••••• J Joaquín García Vigil. ••.. 24 Málaga y Algeciras
Oficinas Militares •••• Oficial 1.0••• » Juan Puertas Hernández.. 24 Málaga .••...•...•
2.0Sanidad Militar.•.••. Méd.o mayor » Maximiliano Godoy Morón 10 y 11 Alhucemas.•••..•• Reconocer al farmacéutico
D. ManuE'1 Fontán Amat.
Admón. Militar ..... Com.Odegue-¡
Intervenir en las obras del puerto1 rra de 2..... J Luis Carambón y Coig •••• 10 Y 11 Chafarinas•.•.•••.
2." compaliía de obre-IObre o ajus ~ , .
ros,lIfecta al par-í t J -Antonio Madroñal Rlvas •••. 22 ldem........ " •.. Recomponer el material.d elidi a or••••.que ~" z......
-
Madrid 30 de agosto de 1898.
• •••
Exomo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I en adicional al ejercicio de 1897.98, para su inclusión, des'
Regente del Reino, se ha servido aprobar llls comisione!! de pués de liquidadas, en el primer proyecto de presupuesto
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con· que se redacte oomo Obligaoiones do eiot'oioios oel'rados que c,¡,¡~
feridM en los meses de junio y julio últimos al persenal reoen de crédito legislativo.
comprendido en la relll,Ción que á continuación se insert,a, De real. orden 10 digo tí V. E. para su conooiDlientr"
que comienaa con D. Romualdo Villarroyo Verge y concluye demás efeotos. Dios guarde tí V. ":ID, muchos años. Ma:
(Jon D. Estanisiao Tau6té Goisnete, declarándolas indemniza· drid 30 de agosto de 1898. .
bIes con los beneficios que sefialan los articulos del regla· COBREA data';
m~ltto, que e~ la mIsma se expresan; debiendo haoerse la Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem~.>\i';r:
réólainación de las correspondif;lntes al mes d,e junio citado, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Madrid •.•••••.•••••. Retirar libramientos.
Zafra ..•.....••••.•.. Reconocer reclut·as•.
Villar del Rey.•...••. Juez de una causa.
ldem••• '..•.....••••. Secretario de ídem.
Segovia•.......••••••.Dirigir obras en el Alcázar.
Aranjuez...•••••••••• ¡Reconocimiento y entrega de cuarteles,ldem >
Ciudad Real Inspeccionar obras.
Cáceres .
Alcalá .••..•••••••••• Asistir á Consejos de guerra,
Idem ...••••.•••••.•.•
Gusdalajara •••••••.• Presidir un ídem.
Madri!l ..•.•• , ••••••• Juez:de un expediente.
ldem..... •..... ·oo .• Secretario de ídem.
Toledo.•••.•••••••••• Actuar ante la Comisión mixta.
TalaTera•••..•••••••• Reconocer reclutas.
Badajoz.•.• , •• , . • •• •• Retirar libramientos.
Idem•..••••••••••••• Conducir reclutas.
Ildem•••••..••••••••• ~Retirar libramientos.ldem...••.•.•••••••• \Mitdrid Conducir caudales..ldsm••.••••••••.••••·.\Retirar libramientos.
Idem...... ; .•• ',' " .. ILa de habilitado;Idam...•......••• ., .. • ~
Badajoz ' 1 .
Madrid ; , •jCobrar libramientos.
Idem..••••• ·.•.••••••• 'Retirar libramientos y presentar libreta en la Intendencia.
Cáceres.••••' ·.l· ..
Idem •••••••:••••••••• Cobrar libramientos. .





Madrid 30 de agosto de 1898.
I del~~~f~~nto' PuntosClases NOllllRES ó real orden, donde se desempeñó I Comilll.ón conferidaen que estan le. comisión_----------- comprendidos
Reg. ¡nf." del Rey.•••••••.•.• Capitán.••••••.••• iD. Romualdo Villarroyo Verge:.... 24 Palma de Mall~rca•••• \Cobrar libranlientos en junio.
Idem de San Fernando•••..... Otro »Fernando Gomiola Gamundl.... 24 Cáceree .
Idem •..••.•.••••.•.•••••••.• Segundo teniente'.. ) Luis Rodríguez de Campomanes. 24 Idem ••.•••.•••••••••
Idem de Zaragoza Capitán »Carlos Alonso Castro........... 24 Avila ..
ldem ••••••••••••••••••••..•• Segundo teniente.. »Manuel Goded Llopis.. •• • • . . • • . 24 Idem •.••••••..••••••
Idem •••.••.•.•••••••••.••••• Sargento.......... ) Manuel Bueno Polo. . • •• • . . . • . • 22 ldem•• , ••••..•••••••
Idem de Cuenca Capitán •.••...• '" »Casimiro de Bona Linares...... 24 Getafe ..
Idem ." ••.•••••••••••••••••• Primer teniente... »Vicente Sánches Adán.......... 24 ldem••.••• '.' •.•.••• '.'
Idem de Asturiae••••••.••.••• Capitán........... » Joaquín Tovalina Barabrú...... 24 Talavera•.••.•.•••'. '.'
Idem Segundo teniente .. »Luis de Montes Ranz........... 24 Idem lR 'ó d 1
ldem de Covadonga••••.•••..• Capitán........... »David de los Arcos González.... 24 Cíudad Real........... ecepCl n e rec utas.
Idem Segundo teniente .• :t Fernando Lías Peguefio........ 24 ldem.· :.
Idem de Baleares Capitán........... »JuUán Cuéllar González........ 24 ZafJ.:a.· .
Idem Segundo teniente.. »Bartolomé Alaraón Pérez....... 24 Idem .
Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo .• Capitán........... J Adolfo Ruiz Conejo Jiménez.... 24 Toledo .
Idem Segundo teniente. ) Pedro Guadll.1upe Suárez........ 24
ldem de Manila Capitán » Luis Valdés Balde............. 24
ldem Segundo teniente.: » Santiago López Bago... • . . .. .. • 24
Reg. Art." de 8itio Primer teniente... »Gonzalo García Blanes......... 24
Beg. Lanc. de Villaviciosa .•..• Médico provisional. » Gabino Martinez Olmedo....... 10 Y11
Idem Primer teniente.... »Juan Ruiz Garcl».. . 10 Y11
Idem Soldado - •• »Saturnino Cabanillas Sanz...... 22
Ingenieros Capitán » Mig!1el VaeUo Llorca........... 10 Y11
ldem Maestro de obras.. »AdrIán González Gallego....... 10 Y11
ldem Celador........... »Juan Burgaz Diaz.. .. •• •. 10 Y11
ldem .•.•.•.•.••••••.••...••••• Teniente coroneL.. » Víctor Hernández Fernández... 10 Y11
Juiídico Militar , .. T. auditor de 2. 6... J Enrique Alvarez Bernal........ 10 Y11
~ . »EImismo........................ 10 Y11
» »EI mil!mo... . •• . . • • • • •• • • • . • . • . . . 10 Y11
l.er tercio de la Guardia Civil.. Coronel ....••••••. D. Manuel MoreH y Agra.....••• , • 10 Y11
9,° ídem, Comandancia de Avila Capitán........... J Ulpiano Méndez Humazo.. ..••. 10 Y11
Idem ; , Segundo teniente •. »Juan Díaz Carmena............ 10 Y11
Sanidad Militar •• " Médico mayor. ~ Antonio Bernal Descabo....... 10 Y11
ldem ••..•••••••••••••.•.•••• Otro 1.0........... » Abudencio Ruiz Lozano.... ,.... 10 Y11
Zona de Zafra .••••••••••.•••• Capitán........... ) Vicente Oliva Calatrava........ 24
Idem Otro. •••....•••••• »Ignacio Martínez Guerra........ 24
Idem Otro , J Francisco Abomélls Alvarez..... '24
~ l> El mismo........................ 24
Zona de Getafe.oo Capitán........... »Julio Nieto Galindo.. .24
Idem de Segovia •.•• , •••.••.•• Otro.............. J Pedro Llorente Rubio.......... ·24
Idem de Talavera .• oo Otro.............. »Julián Martín Tejada.......... 24
~ »Elmísmo.... 24
Reg. lnf.~ Eva. de Zafra Capitán•.•.••.•••• D. Francisco Fernández Guisado... 24
ldem íd. de' Madrid••••. , ••••• Otro l> Emilio Mateos Mufioz.......... 24
ldem de Segovia Otro.............. l) Emilio Fernández Padín........ '24
ldem de Plasencia Otro »Lope Noveira Cruz.......... ••• 24
Idero Otro.............. ) Francisco Olivé Pifieiro......... 24
~ l> El mismo "'1 24
llego Cab." Reserva de Alcaraz. Otro D. Diego Mendo Carantofia........ '24
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Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.', Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 6 del ac··
tusI, conferidas en los meses de junio y julio últimos al
perilonal oomprendido en la. relación que a continuación se
inserta que comienza con D. Godoftdo Ballinaa Quiñones. y
concluye con D. Antenio Sánehez Pacheco, declarándo~as in·
demnizables con los beneficios que señlllan los articulos del
reglamento que en)a misma se expresan; debiendo hacerse
la reolamación de la correspondiente al mes de junio citado,
en adicional al ejercicio de 1897-98, para fiU inclusión, des.
pués de liquidada, en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. lll. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 86 cita
IPalma) •• • • • • • • • .• Recibir la consignación para lasfuerzas destacadas en Ibiza.24
Beg. Inf. de Vad·Rás I





Comisión eónferid&Clases NOMBRES órealo¡:den donde se desempenó
en que están la comisión
comprendidos
-
8.0 bón. A.lt.S. de plaza T. coronel.. ~D. Godofredo Ballinas QUi-l 4.° !Fortaleza de Isa-fiones ....•.•..••••••• bel II en Mahón.
Idem•••.••••••.•••• Comandante. » Antonio Ferrer Ferrer...• 4.° Idem ...••..•...•. Estudios y trabajo de artillado y
ldem ••••••••••••••• Capitán.•••• » Joaquín Ferrán Gisbert.•. 4.0 Idem .••••••.••••• desartillado en la fortaleza de
Idem ... ~. '," .'..... 16 .. ~ ... 9tro........ » Ignacio Pons Santacruz..• 4.° Idem •.•..•.••••. ¡ lsa1>el H I e:q. junio.
Idem .......... ~: ...... el¡¡ •• Ler Teniente ~ »:José Mascarefitls GarCía •• 4.° Id1'lm •••..••••••..
Idem •..••• ; •.••• : ..' Otro ........ '. »J)1an Pon Magraner .•..•• 4.° Idem...........·••
Parque Art.aMahón.; Oomandante. » Antonio Ferrer Ferrer.... 4.° Id=•............( .
Idem .... ~" ........ ~ .. ~' ...... Capitán .•... » Ignacio Pons Santacruz... 4.° Idem........ .•..• .
Idem ••••.••••.••••. ·l.er teniente. » Juan Lallheras Hernández 4.0 Idem •..•.•.••••. " Idem íd. éuel mes de julio.
8.obón.Art.a de plar.:a. T. coronel... J Godofredo Balliilas Qui-
fiones ............. ; •• 4.0 Idem ••••...••••••
Idem..................... Capitán••.•• » Julián Párdifias ViaL •••• 4.° Idem ••.••.•.••.••
Idem............... Otro ........ » José Blaya Ragué ...•••.• 24 Palma•••••..••••• !Recepción de reclutas.
Idem ......................... 1.er Teniente J Juan Matezanl:'l Gil....... 24 Idem ...............
Idem ................ Capitán•.•.. J José Blaya Ragué •.•••.•. 22 Idem • . • • • . . • . . . •. Asistir como defensor á un Con-
Admón. Militar••••• , Oficial 1.0... J Venancio Recio Villalonga
sejo de guerra.
24 Idem •........•.•• Realizar libramientos de las aten·
Parque Art.a Palma.. Capitán...•• » FranciscoVillalongaBoneo 10 y 11
ciones de Ingenieros.
Cabo Enderrocat.•.¡
9. 0 regimiento monta· Dirigir trabajos de artillado.
do, agregado •.•••• l.er teniente. • Benito Sardá Mayar •••••. 10 Y11 Idem ...... ,. ...... ~ •.
Admón. Militar, en-~ Idem .~Hacerlle cargo del material decargado de efectos Oficial 1.o... tJosé Casanovas Sancho •.• 10 Y 11
parque .A.rt,lI. Palma
. • . • .. . • . .. • • Artillería.,
. . (
. tl.esenciar las prácticas de varias
Regl. Baleares núm. 1 1.er teniente. » Leonardo Oliver Moragues 10 y 11 Pollensa y Sal1:tafiy dili~encias como defensor de
una caUlla.
l.er reg. de Zapadores
Minadores .••.... , Capitán••••. » Luis Cabanilles ••••••••.• 24 Mahón ••••••• _, •. Conducir caudales.
a
Madrid 80 de agosto da 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su l10mbre la R~i­
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, im·
portante 120 pesetas, que remitió V. E. t\ este Mioisterio en
6 del mes llotual, por galltos de viaje ocasionados al perso-
nal de la Oomandancia de Ingenieros de Jaoa, con motivo
de las visitas hechas durante el mes de julio próximo pasa·
do al fuerte de cRapitán t •
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demAs efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 .de agosto d~ 1898.
·.OommA
señor Ctipitán general d('l Aragón.
Séllor 01'denalor de pagos de Guerra.
••0- -
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cUen~a á este Ministerio en 10 del aotual,
oonferidas en el mes de julio próximo pasado al personal
comprendido en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Pérez Salas y concluye oon Don
Antonio Diaz Acebedo, deolarándolos indemnizables con los
beneficios que señalan los artioulos del reglamento que en
la misma se ,expresan. '"
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde' á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de J'lgosto, de 1898.
Señor Capitán geberal de Galleia.
Señor Ordenádor de pagos de GMrl'a•
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Cuerpo Jurídico .•.....•.•... Teniente Auditor2.a »Agustín Velloso Rodríguez.•....
ZonIL reclutamiento de Lugo .•. Sargento•....••... Mariano Lamazares Guerra .
Idem de Orense~ , Primer teniente , D. Ramón Merino GÓmez....•.....
Idem .•...•................. '. Cabo .....•.... "•. Isaac González Alvarez.......••.•.
Idem de la Coruña...•........ Sargento ....•..... Miguel Alonso Espinosa ..••.•..••
Idem de Santiago, de plantilla. Capitán........•.. D. Federico del Follo Díaz.....•..•
ldem de ídem " Primer teniente.. .. ) Bernabé Hernández García ••...
Idem de íd.....••........... , Cabo •............ Santiago Paz López ... , •...••••...
Idero de Pontevedra, plantilla. Capitán......•.... D. José Juan Antolin .•...•.......
ldem.••.........•...•.•....• Cabo .••.•......•. Federico- Martínez Andrés .
Idem , ..••.•..........•..••. /otro ..••••.•...••• Antonio Bahillo Gallardo ....•.••.
ldem de Monforte, de plantilla, Capitán....•...... D. Antonio Rodríguez López•....• ,
ldem de ídem Otro »Antonio Díaz Acevedo .
Idem Ten~entecoronel. "1 » Leopo~do Jofre..............•..
Idem CapItán........... »Franclsco Junquera ..
Idem íd. de Vigo .•......•.... Comandante...... »Tomás Pérez Grifión...•..•..•..
Sanidad Militar Médico mayor .•..• »Manuel Baraja Fernández •.....
Idem ........•....•.•.....••. Otro ........••.••. · » Antonio Fernández Toro ...•...
) J El mismo.......•........•.......
Sanidad Militar .....••....... Médico mayor .•... D. Félix Estrada Catoira••.•.....•
Idem .•......••.... , •.•.•.... Otro provisional. .• »Andrés Víllabrílle Abella.•..•..
Administración Militar Comisario de 2.3 ••• »Antonio Guallart y Alvarez .
14em , Oficiall.°,........ »Augusto C. de Santiago Gadea "
Idem .•.. : ....•..•••. ' .• , ...• Otro '" »Enrique González Anta.•• '" .
Idem ...•• , ...•.•. " '. Otro. .....•.•••.. »Timoteo Gaite Llaves .•.• ',' •...
Idem., ..........•..•.•..•... Otro.............. »José Viñes Gilinet ......•.•••..
Com.3 Ingenieros de El Ferrol.: Teniente coronel. .• »Antonio Vidal y Rúa .......•..•
Bón. Cazadores de la Habana .. Segundo teniente ..
Reg. lnf.a. de Murcia......••.. Primer teniente~...
Idem de Luzón Capitáll. •••
Idem ....•....••........ , .•.. Primer teniente .•
Idem Rva. de Lugo, plantilla. Comandante ..•...
Idem. de ídem, Capitán .
Idem de la Corufia, ídem..... OtrQ, ......•....•.
Idem de Compostela, de ídem.. Otro.......... . .•
IJem de Pontevedra, de ídem .. Otro ....•..•...•..
Idem de Monforte, de ídem.•. , Coronel.•.•.......
Idem, de ídem , .......•.. Capitán. ..: .
ldero, de ídem.. . . . . . • . . . . . . .. Otro .••..• ,., ..•...
Comandancia y Parque de Arti-
llería de El Ferrol •• , , Coronel •...•....•.




















Ortigumra (Corufia) .•. Auxiliar el cobro de contribuciones,
Pontevedra...•....••• Cobrar libramientos.
Lugo ....•...•....••. Fiscal en un Consejo de guerra.
Ferrol. ',' ........•... Conducir caudales.





Orense..•... , .••..••. ¡Vicepresidente de la Oomisión mixta de reclutamiento.
Lugo., ...•.•...•.... (Cobrar libramientos.
Idem ..•.....•.•.•... 1
Oastillos de S~n FeliPe~1
Id~~~ .~~l.~~. ~~~~~~I:: Desartillado y artillado de baterías.
ldem .............••.
Vigo .... , .••.• '" ., . ¡Artillado de baterías.
Pontevedra '," .,. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Orense Idem, .
Pontevedra .•...... , . ~
Orense ..•......••• " Reconocimiento de reclutas.
Monforte ....• ; ...•.•
Pontevedra y Tuy ..•• ¡pasar revista de comisario.
Santiago. . • • . • . . . . . .. lnterveni~la concentraci?n de reclutas.
Idem ..••••••. , .••• " Pasar revIsta de comisarIO. '
Pontevedra •...•...•• ¡Cobrar libramientos.
Corufia ........•..... j .
Desde Puendeume ál
Cadeira...•...... " Reconocer la costa.
~~~~fi~'.:: '. '. '. '. '. '. :'. ::.¡Asesor de un Consejo de guerra.
Lugo ..•..•.. '. .• '. • . . Conducir reclutas.
ldem .••.... '" .•.... ,
Ferrol. .• : ....•...•..
Corufia .•.••.•••..... /Cobrar libramientos.
Ferrol ......•.......• )Cond~cir recl~tas.
ldem ...•..•••.•....• \
Villagarcía.•.....•... ¡Juez instructor y secretario, respectivamente, de una causa.1!lem....•.•..•.... ",
Ferrol. ; .....•.. ¡Conducir I'eclutas.
Lugo : , ..... ~Cobrar libramientos.















































» Ernesto Ollero...••...••...... '.
D. Manuel Pérez Salas ..•.•••.....
» Manuel Vílla Martínez .•.••....
) Justo Sáez Plaza ..•..•..••. '....
» Angel Río Freire .•..•.....•...
» Luis Rodríguez García.•........
» José González Rodriguez •.•.•.•
) Anselmo López Crespo .
» Gregario Montilla Garrido .
» Antonio Maldonado Martínez .••
J Dámaso Solchaga Sarasa..•.....
J Juan Maestro Marco ........•..
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EX::Jmo. Sr.: El R<oy (q. D. g.). Yen su nombre l,¡, R,i·
na Regente del Reina, 1:'8 ha. servido aprobar las relaciones,
importantes en junto 738 p'<:set?is, que remitió V. E. á e8te
Minist,;rió en 9 del aotual, por gastos de viaje ooa;ionaios
al pt'Isonal de la. OomalldltnCÍa de Iug mieros dd P.ilm:i oon
motivo de las visitas heohlls durante el mes de julio próxi.
mo pasado, á las batarias deloabo cEuderrooah y «Las
Ill6tas~ .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de la islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de GuerrA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Rduo, se ha s.:1rvUo aprobar las comisiones
de que V. l3l. dió cuenta á estd Ministerio en 9 del actual,
oonftlridas ea el mes de julio último al personalllomprendi.
do l:'l1 la rehción que á o'1ntinuftoión se inserta, que comien.
za oon D. Julián Monvie1ro Romero y concluye con Francisco
López, declarándolas indemnizablea oon ks beneficioo que
I!leñalan los artioults del reglamentú que en la misma Be ex-
presan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil,.
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
APmas é tlue.rpcs Clases N01.[BRE8








la comisión Comisión conferida
Admón..Militar ••...• Com.O guerra D. Julián Monviedro Romero.
Artillería ....•..•• , '.' Anxiliardealmacenes José de Paz Marchante ....•.
Zona de Manresa...•. Capitán •... D. Bruno Frías Gonzalo .....
Idem de Villafranca.. Qtro........ »José Ferrer Portell •.•.•..
Idem de Mataró.•...• Otro ...••... J Pedro Batlle Oliveras .•...
ldem de Mamesa•..• Otro........ » Bruno Fl'Ías González ....
Reg. de El Bruch .... Otro ........ »Vicente Alvarez Ardanuy.
'» »EI mismo. , • • • • . . .. ••••...
Reg. de Mataró ..••.• Capitán..... D. Lucas Perdones Parra ....
» »Elmismo .•.••...........•.
Reg. de Hontoria •••. Capitán ..•. D. Remigio Miguel Delgado ..
» » El mismo ..•..••..•.......
Reg. Cab.RdeIPl'Íncipe l.erteniente. D. Baldomel'o López Marroquí
Idem Inf. a de Asia .•. Otro........ »Santiago Fernández Ce-
ballos....•.••. " .....•
Ingenieros ...•...•.. /T. coronel. .. ¡ » Rafael Pe:ralta Maroto•.• ;
Idem • . . . • . • . . • • • • .. Otro........ » Ramón Martí Padró •.....
Sanidad Militar .•.••. Méd.° mayor J Miguel de la Paz Gandolfo.
Bón. Caz. Alfonso XII Capitán.. • .. »Tomás Bosch Palmer.....
Reg. Inf.a de Asia .••• Otro........ ~ Fedel'Íc19 Tomaseti Frías •.
Idem .•.•.•........ , Otro ...•....¡» Pedro Asó Asó •..••......
Reg. lnf.a GuipÚzcoa. 2.0 teniente.. J Ma~lUel Telo García ..•...
Idem de San Quintín. Otro........ » MOISés Serrl1 Bartolomé.•.
Somatenes armados .. T. coroneL.. »Julián Fernández Ullibarrel
Sanidad Militar...... Médicoprovl. »Baldomero Sedó Vírgili. ••
Reg. Inf.adeAragón. 2. 0 teniente.. J GUlllermo Iturmendl .....
ldem de Almansa ..•. Otro ••...... » Genebrardo Valadrón Valls
Zona de Tal'1'agona ... Comandante. » Narciso Castro Ortega.•...
Reg. lnf.a de Albuera. Sargento .... Francil:!co López, .••...••..•
. I





























Rosas.•••••..•• '," A gestionar el transporte del ma
terial de Artillería.
ldem : •• : •••. , •... Auxiliar las operacionel:! del al'
tillado de la bahía.
Barcelona....•....
Idem ...•.....•...




Idem .. '" .......• Cobrar libramientos.





HOl:!tall'ich . • . . . . •. Revista semestral de edificios mi.
litares.
Tortosa •.....•...• Revistar lal:! obras del cal!ltillo de
i San Juan de Tortosa.
Gerona •••....•.. Vocal de la Comisión mixta der reclutamiento.
Tarragona ¡Conducción de reclutal:!.
Gerona .•.•..... J
Mataró.••..•.... " Recepción de ídem.
Barcelona..•.. , ...
Olot .•.... , ..•.... Conducción de ídem.
Granollers . . • . • . •. Instruir expediente sobre una
cruz de beneficencia.
Tarragona " Comil:!ión mixta para dirimir dis·
cordias.
Madl'ld ..•.•. , ...• ¡Defensor ante el Consejo Su-
ldem ...•.•....• ,. \ premo. .
Tortosa ......•.. " ¡Practiear diligencial:! como Juez
Idem ••.••.....•.. \ y secretario.
I
CORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoión, im·
portante 204 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
10 del aotual, par dietas y gastos de transporte oc~ sion a:los
al pereonal de la Oomandancia de Ingenieros 'de 1?an Sebas·
tiRn, conmotivo de las visitas heoha" durante el mes de ju-
lio próximo pasado á las obras del fUl'rte de Nueetra Seño-
ra de Guadahipe; de cuya suma, 14 pesetas oorresponden á
dietas devengadas, y las 190 restsntes á gl:tstos de loco·
moción.
P.e real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, NavarrA y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GR~TIFICACIONES
E:x:omo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó.á
este Ministerio con su escrito de 2 de julio último. promoVl·.
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da por el comandante mayor del batallón Cazadores de ~la­
nila núm. 20, en súplica de autoriZJ.ción para reclamar la
suma de 242'20 peSEtas, importe de suministros verificados
allwldado de dicho cuerpo Anbnio Sebastiáll Díaz, deFtina-
do al rjércitn de la isla de Cubl', y cuyo pese. que M poste-
riormente sin efecto en los m"StS de octubre dtll 96 á jUl1io
del 97, ambcs inclusive, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie~ c1nceder la
autorización que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en
el articulo 173 del vigente reglamento de revistas y real oro
den de 17 de julio de 1894 (D. O. núm. 156), y disponer que
por el rt:ferido batallón se formulen las oportuna!'! reolama-
ciones en adicionales al ejercicio de 1896.97, separadas
por oada uno de los conoeptos á que se refiera el ~\lministro
verificado, y con la aplioación correspondiente, las que, jus·
tifioadas como está prevenido y previa su liquidación, se-
rán incluidas para su abono en el capítulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que cal'ecen de crédito legislativo del primer
proyeoto de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo fligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de CastiHa la Nueva y Extremadura.
Silfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
.este Ministerio cnn su escrito de 4 de julio último, promo-
vida por el comandlint'~mayor del cmuto batallón de Al'ti-
llerh de plfz~, I"n Eúplica de autoriz3.ci6n para reclamar la
wma de 596'16 p'?fetlls, importe de haberes, gratificacionea
de jueci~s eventuales y ne c:mtiim:¡ción en filas é indemni-
zaciones devengadaEl, durante los ejercicios de 1895-96 y
1896-97, por el per8on~1 del mismo que se cita en 18 si-
guiente relación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada, y disponer que por el cuerpo referido se formu-
len las op )rtuuas cuatro adioionales á los ej"roicios indica·
dos, y con aplicación á los capitulos y articulas correspon·
dientes; de las cuales, ltls respeotivas á haberes, gratifiaaeio-
nas de jueces eventuales ó inltemnízaciones, serán incluidas
para su abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cen·a·
dos que carecen de crédito legislativo de primer proyecto de
presupuesto que se redacte, y la que cümprendá las gratifi-
caciones de continuación en filas, de caráoter preferent~, por
ser dioho d6vengo de 1I;a citados en el arto 3.°, apartado
letra C de la vigente ley de presupuestos.
D'3 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
d.emás ef.lctGs. Díos guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Clases NOMBRES Conceptos Pesetas Cénts.
--
Artillero 2.° ..•.. José Sár.ch~zNo~u(lol. ...••••.....•••• Haber de junio de 1896.•.•••..•...••...• " 23 09
Otro•••••.••.•.• Manu':jl Sanjuán Banito...•..••..••..• '. ldem de octubre, noviembre y diciembre de
Sargento •." •..••
. 1896 Y ensro de 1897 ••..••.•• _•••••.•••• 92 36
D. José Ferreíro Dens••••.••••••..••••• ldem de octubre, noviembre y diciembre de
1896••.•......•..•.•.•.••.••. " .... , ••• 143 40
Artillero 2.° •••.• H:ustliquio Sacristán Blanco ...•.•...••. ldem ..........•..••...•....•............ 69 27
Otro••••..•.•••. Florencio Miguel Martfnez...•.......... LIem •... _....•.••••...•................• 69 '1,7
Oabo •.••••••••• Marcelino Rudríguez Sánchez........... l,fem .....••..•••.••...........•.....•..• 81 27
Teniente coronel. D. Eugenio VidaJ y Alonso••........•.. Gratificaciones de junio de 1897, como juez
Primer teniente .•
instructor ••.•..••...••..•.••.•..•.....• 4 ,.
II Ramón Briso de Montiano•....... '" ldem................................. •. 4 II
Médioo.••.•..... , Maliuel Baraja Fernándtz..•.•....... IndemnizacionES devengadas en julio de 1895. 37 50
Armero .•••..... AureJio Ares Pico..................... ldem en marzo y abril de 1897.•••....••.... j' 27 II
S,¡,rgento ..•..•..
~Gratificaciónde continuación en filas de 1.0 det
.Mauud B>lrmejo Frutos. ••.• ••• ••.• . . •. abril de 1897 á fin de junio del mismo año, 45 ,.
con arreglo á la real orden de 8 junio de 1897
I Total••••••••••.••• 1 596 16
-
Madrid 30 de agosto de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: Da conformidad con lo propuesto por V. E.,
Ell Rey (q. D. g.), Yen su ncmbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conoeder el abono del sueldo del empieo su·
perior inmediato, al respecto delaefialado para su equivalen-
te del arma de Infantería, y desde 1.0 de mayo último, al
capitán de ese instituto, con destino en Puerto-Rioo, D. Mi-
guel Arlegui Bayanes, por hallarse comprendido en los
beneficiol'l del arto 3.° transitorio del reglamento de aseen·
sos en tiempo de paz, y en real orden de 13 de mayo citado
(D. O. llúm.105), con deduoción, desdeaquella feoha, de las
gratificaciones de efectividad y de compañia que hubiera
percibido.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde_~á V. E. muoh?s afias. Ma-
drid SO de agosto de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la isla de PU(lrto Rico y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
,. Excmo. Sr.: OJmo comprendidos en los benefioios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de asoensos en tiempo de
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paz yen real orden de 15 de julio último, el Rey (q. D. g.),
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien conceder el abono del sueldo del empleo superior in- .
mediato, desde 1.° de dicho mes, á los comisarios de guerra
de segunda clase D. Migl1el Montorio y Za.yas, desUnado en
Cuba, y D. Pascual Amat y Esteve, que se encuentra en si·
tuación de reemplazo en la primera región como diputado a
Cortes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SO de agosto de 1898.
CORREA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Séñores Capitanes generales de la primera regióD é isla de
Cuba.
_.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITA:R
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excx,no. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 del ac·
tual, participando el nombramiento de médico auxiliar á fa-
vor del licenciado ea. medicina y cirugía D. Eusebio Belli,
mientras dure la ausencia del provisional D. Joaquin Esca-
neBas, del segundo batallón del regimiento Infanterfu de
Ban Quintín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
génte del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento
de referencia, ínterin regrEsa á dicha plaza el citado méli·
co provisional.
De real orden lo digo é, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluiia.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
BAJAS
Excmo. Sr.: No siendo necesarios los servicios del mé-
dico provisional, con destino en el regimiento Dragones de
Numancia, 11.° de Caballería, D. Fernando Villanueva Baena,
el Rey (q. D. g), ~ en s~ nombre la.Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer cause baja en el cuerpo de Sanidad
Militar, á que pertenece.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. de 30 de
mayo y 21 de julio próximo pasados, referentes á los habe-
res de abril, mayo y junio últimos, del médico primero re-
gresado de Ouba D. Rica.rdo Pérez Roddguet, 61 Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el médico de referencia sea.
dado de alta para el percibo de haberes. en la Subinspección
de Sanidad-Militar de ese Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
abril último, que se hanaba en situación de reemplazo por
enfermo, hasta ¡¡;u ingreso en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma.
drid 30 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sañor Odenador de pagtS de Guerra.
TRAN8PORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del ac-
tual, cursando instancia del mélico ma.yor de Sanidad Mili·
tar D. Francisco Peña López, con destino en el Hospital mili-
tar de Zaragoza, en súplica de que se le aboRe el importe
del viaje, efectnado desd-a Algeciras á esa capital, para in·
corporarse á su destino en la misma, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la petioión del interesado.
De real orden ~ lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORUA
Señor Capitán general de Aragón.
_.-
SECCIÓN DE JC'S'I'ICIA y DERECROS l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rfina
Rt'gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corrient~
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Enriqueta Vázquez Gó-
mez, en participación con su entena la D.a Laura Zurita y
Postigo, la pensión anual de 3.750 pesetas, á que tienen de-
recho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, como viu-
da de las segundas nupcias y huérfana de lilS primeras, ree-
pectivamente, del ministro togado del citado Consejo Su-
premo de Guerra y Marina D. Victor Zurita y Murillo; la
cual pensión se abonará á las intereslildas, por partes iguales,
en la Pagaduria de la Junta de Clases.Paaivas, desde el 7
de marzo próximo pasado, siguiente día al del falleohniento
del causante, é interin conserven SUB respectivos estados de
viudez y soltería; aoumulándose, sin necesidad de nuevo se-
ñalamiento, la parte de la que cesare en la que conserve su
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento
y demas efectos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
l5efior Capitán general de Oastilla la Nueva y Edremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D,a María Rivas Rivas, de estado viuda, madre de D. Vicen-
te Tur Rivas, primer teniente que fué de Infanteria, ell so·
IlcUud de pensión, por muerte de su citado hijo á conse-
cuenoia de la fiebre amarilla en la isla de Cuba; resultando
que la recurrente se halla comprendida, á la vez que en el
articulo 8.°, oapitulo 8.° del reglamento del Montepio Mili-
tar, en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), pues-
to que ha justificad,G su pobreza, y teniendo en ouenta qU~,
según la legislación vigente, la susodioha ley sólo puede aplI-
carse desde la fecha de la instancia en solicitud del benefi-
cio, el R<y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo S~­
premo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes, ha tenI-
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do á bien conceder á la interesada la pensión anual de 470
~).. . peset8!', que le corresponden con arreglo al citado rt'gla-
~ mento; la cual pensión le será abonada, por la Delegación de
Hacienda de esa provincia, desde e115 de octubre de 1897,
que fué el siguiente día. al dEol fallecimiento del causante,
hasta 31 12 de abril próximo pasano, fe,¡ha de su referi ~a
instancia, desde cuyo día se -satisfará el beneficio, en im-
porte de 821'25 pesetas, que lOeñala la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860 á f"milias de primeros tenientes, é
ínterin conserve su actual estado.
D? real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás eftctos. Oios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
COBREA
Sañor Capitán general de las islas Baleares.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
".
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Dolores y B.a Carmen Esteve García, de estado viuda la
primere, y religiosa prof~sa la spgunda, en solicitud-de peno
sión como huérfanas del capiMn de ejército, primer teniente
de la Guardia Civil, retirado, D. Luis, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente d·l Reino, de conformidad con
lo expuesto por el OtlllSfjO Supremo de Guerra y Marina en
16 del corriente mes, ha tenido á bien resolver que, según la
legislación vigente, sólo á D.á Carmen, por ser soltera, le ca- .
rresponde por abara la pensión solicitada, en importe de 675
pesetas anuales, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual pensión se abonara á)a interesada, por )a Delegación
de Hacienda de la pf(,'~inci/l. de Almeria, desde el 4 de febre-
ro de 1893, que son los 5 años de atrasos que permite la ley
de oontabilidad, á partir de la ftcha de la instancia.
De real orden lo digo á V. .EL para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. !J. muchos afios. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
8eñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo· Supremo de Guerra y Marina.
----...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido tí bien oonceder á D.a Julia Cotela Alfonso, en con·
cepto de viuda del segundo teniente de la escalade reserva de
Ingenieros D. Pedro Arazola Teruel, como oomprendida en 18
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión Be Ilbonará á la interesada, por la Delegaoión de Hacien·
da de la provincia de Zaragoza, desde el 29 de junio de 1897,
siguiente día al del óbito del causante, é ínterin conserve 6U
actual estado.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchos aftoso Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
OORRBA
Safior Capitán general de Aragón.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariBa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expue!ilt~ por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, ha
tenido á bien conceder á Vicente Hernández Gareía, residente
en Toledo, padre de Felipe Hernándell y Hernández; solda·
do reservista del reemplllzlJ de 1891, CJn destino en el bata-
llón expedicionario del regimiento Infantería de León, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere·
r.:cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al io·
teresado dfsde ellO de dioho mes y año, por el regimiento
Infantería Reserva de las Antillas núm. 68, todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circn-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real oden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem8dura.
Seftores Presidente del Consejo S-upremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose .con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del aotual, ha
tenido á bkn conceder á Antonio Feruálldez Lago.3, residente
en Benamocarra (Málaga), padre de Manuel Fernández Za.
mora, soldado reservista del reemplazo de 1891, oon oestino
en el batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rA al interesado desde ellO de dicho mes y afio, por el regio
miento Infantería Reserva de Málaga núm. 69; todo confor.
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarioa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo· expuesto por el
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder á ADtonia Leon Serrano, residente en
Miguelturra, provincia de Ciudad Real, madre de· Manuel
Peco León, soldado reservista del reemplazo de 1891,con
destino en el batallón expedicionario del regimiento Infan.
tería de León, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará á la interesada desde elLo de diciembre de 1895,
hasta el 19 de mayo de 1897, período de tjempo)n que
estuvo incorporado á filas su referido hijo, por el regio
miento Infantería Reserva de Ciudad Real núm. 83; todo
conforme oon lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Da real o:den III digl á V. !!l. part\ lill oonocim ien~o y.






Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
•
Beñor Cll.pitán general de :Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonfurmándose con lo expúesto por el
Cons~jo 5uprt'mo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder á Vicente Fraga Ceniel, residenta en
Saneoba'! (Lngo), padre de Manuel Fraga Celciro, soldado
reservista del reemplazo de 1891, con de3tino en el batallón
expedicionario Cazadores de Reus, la pensión de 50 cénti·
mas de peseta diarios, á que tiene derecho oomo compren·
dilo en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172)¡ la cual pensión se abonará al interesado. desde el
'10 de dich¡¡ mes y año, por el regimiento Illfanter1a R9serva
de Lug-) núm. 64; todo conferme oon. lo dispuesto en el ci·
tado real deoreto y real orden ciroular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1!l. muohos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Beñor Capitán general de Galicia.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
é Inspector de la Caja general de Ul1ramar:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la- Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 18 del aotual, ha
tenido á bien oonceder á Ignacio Pérez Espinosa, residente
en AlloriB (Orense), padre de Inocenoio Pérez González, sol·
dado reservista del .reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario C!lzadores de las Navas, la. pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho corno
comprendido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la oual pensión se abonará al interesado
desde ellO de dicho mes y año, por el regimiento Infante-
ría Reserva de Orense nám. 59, todo oonforme con lo dis-
puesto en el citadQ real decreto y real orden oiroular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E.' para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!l. muchos afios. Ma-




demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años.
drid 30 de tlgosto de 1898.
Ma- • seta diarios, á que tiene der~cho como comprendido en el
1 ral deen.to de 4 de f.gosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
1pen6iól3. Fe abonará al inter':"sado, dtsde ü 10 de dicho mES
S C · 1y ,año, por ti rt>gimientrJ Inf.mterí.a Rf.serva de Ciu.dad Realeñor apltán general de Castilla la Nueva y Extlemadura.
numo 83; toJo confirme con lo dIspuesto en el cItado real
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina decJ::eto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
é Inspector de la general de Ultra,mar. mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efeotos. Dios guarde á .v. E. muchoR años. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto p_or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Carreras Oiivares y su !'S·
posa Ana Ferrer Carreras, padres de José, cabo que fué
del ejéréito de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que lES corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; ia cual
pensión se abonuá á los interesados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pdsivas, á partir del
13 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ]J, para su oonocimiento y
demás efeotoB. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma_
drid 30 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á. bien conoeder á Dolores Mateu Moreno, residente en
Do!! Aguas (Valenoia), madre de Roque Ricarte Meteu, sol·
dado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el ter·
cer regimiento expedicionario de Zapadores -Minadores, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere·
cho como comprendido en el real deoreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la oual pensión sé abonará á la inte-
resada desde ellO de dicho mes y año, por elregimiento In·
faoteria Reserva de Montenegrón núm. 84 todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De resl orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30.de agosto de 1898.
Señal Capitán general de Valenoia.
Señores-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su·nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina t:n 18 del actual,
ha tenido á "ien oonoeder á Ramón Sánches M'egía, resid~n·
te en Valdepefias, provinoia de Ciudad Real, padre de Al·
fonso Sánoh~z Utrera, soldado reservista del reemplazo de
l8!!1, oon destino en el batallón expedicionario del regi-
miento Infapter1a de León, la pensión de 60 o~ntimos de pe·
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Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regl:mte del Reiao, de acuerda con lo inflJrma -o p;:.r el
ConsEj,j Supremo de Gu~rra y Marina ('n 17 riel actual,
ha tenhio ti bien dispoutr que la penl"ión de 182'50 pesetl>s
anualfs, que por real orden de 22 de marzo de 1879, fué
oonceilhia a Jesús del Real Jiménez, fU coní'apto da palira de
Primo, soldado que fué de Infa,r,teria, y que en la actuali·
dad se halla vacante p~r habar fallecido dicho pensionista,
sea transmitida á su viuda Vicenta Casado Herrero, mRdre
del referido soldado, á quien correspon.xe sfgún la legisla-
ción vigente; debiendo serle abm: ada, mientras permanEzca
en su actual estado, por la Delegsción de Hacienda de la
provincia de Toledo, á partir del 27 de mayo de 1897, si-
guiente día al del óbito de su ya repeti'lo mKrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. .til. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del, Reino, de acuerdo con lo informail.o por el
Oonsfjo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 1.0 de octubre de 1881 fué
concedida á Alons\'! González Fernández, en concepto de pa-
dre de Diego, soldado que fué del ejército de Cuba, y que
en 13 actu~lidad se halla vacante por haber bUetlido dicho
pensionista, sea transmitida á su viuda Josefa Rodriguez y
Roddguez, maire del referido soldado, á quien correspon·
de según la legislación vigente; debiendo serIe ab'Inada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Delegación de
Haoienlla de la provincia de Lugo, á partir del 5 de junio
de 1896, siguiente día al del óbito de su ya repetido marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 30 de agosto de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en Sil nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elOonsejo Supremo dé Guerra y Marina en 17 dd mes ac·
tual, ha tenido á bien conceder tí JU<ina Cómez Romero, en
concepto de viuda del aeldado quefué del ~jército de Cuba,
Hilarío Rios Ranca, la pe'lsión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
CUal pensión se abonará á la interesada, mientras p'-rml!nez·
ca en dicho estado, por la Pagadmía de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 22 de marzo de 1896, siguiente día al
dfl óbito del causante.
De real orden 10: digo á V. E. para su conocimiento y
demás el,ctos. Dios guarde á V. E. muchos año!? Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Befíor Capitán general de Sevilla y Gran" da.
Señores Presidente del Consejo Sri'remo de auerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Rt'lgente del R,~ino, de conformidad co.n lo expuesto por
el Consejo SuprE'mo de Guerra y Marina en 17 del corrien·
te mes, h'\ teliÍdo á bien conceder á Benito Sepúlveda Sáiz
y su esposa Fr;,ncisca Rubio Saia, padres de Francisco,
~o1dado que fué de Infsnteria, muerto en la catástrofe del
puente de Alcudia, ocurrida el 27 de abril de 1884, como
cümprendidos en el decreto de 28 de octubre de 1811 y real
orden de 23 de marzo de 1886, la pensión anual de 137 pe·
Betas que señala el articulo 5.° del citado decreto á familias
de soldados; la cual pendón, que disfrutarán los intere-
sados en coparticipaoión y sin necesidad de nuevo seña-
lamiento en favor del que sobreviva, les será abonada en
la Paghduria de la Junta de Clases Pasivas desde el 30 de
junio de 1888, fecha de su primera instancia en eolicitud
del beneficio, según lo prevenido en la legislación vigente.
De r€al orden lo digo á V. E. p,;ua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CoRREA
Señor CapUan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Martínez Alarcón, padre de Juan, soldado que fué del
ejMcito de Cuba, en solicitud de pensión, con arreglo al
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), y no
resultando el interesado comprendido en los beneficios del
citado real decreto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReiDa Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 18 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de CastiUt> la Nueva y Extremadura..
Stlñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Cousejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido tí bien oonceder ti Francisco López Rodríguez y tilU
espoFa Basilia Granja López, padres de Santos, soldada que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará a los interesados,' en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 12 de mayo próximo pasado, fecha de' la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás eflictos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de agcsto de 1898.
CORBEA
S(:ñor C..pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Pnsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen au nombre la Reinll.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Coneejo Snpremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Felipe Puyos Ansa y su esposa
Magdalena Monge, Navarro, padres de Benjamín, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
set~s,que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticip~ción y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Paaivas, á par·
tir del 11 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. m. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CORBEA.
Befior Cl!pitán general de Cataluña.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Víctor Romero Galán y su es·
posa María González Rodríguez, padres de Francisco, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de '
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en oopartici-
~aoión y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del 21 de mayo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muohos afios. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
OORREA
Befior Capitán general de Castilla la Na8va y Extremadura.
Sefior Presidente del Con.ejo Supremo dé Guerra J Marina.
... 1'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Adrián Campos Otero y su espo-
sa JI!!>ria Ma~hÍD LaDzagorta, padres de Julio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les correl!lponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la oual pensión se abonará á los interesados, en ca·
participaoión y sin necesidad de nueva declaración en- favor
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Cla8es
Pasivas, á partir del 21 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para l!lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
COBREA
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnrs.
, &ñor Preáidente' ~el .consejo Supremo de Guerra y .arina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin&. en16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Dolores Díaz O¡tiz, de estado
viuda, madre de Matto Cuevas DillZ, soldado que fué del
ejército de Cuba, ]a pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dioho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má·
laga, a partir del 1.0 de junio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De lade S. M. lo digo á V. m. pata su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. rouchos afios. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra j Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder,á Manuel Díez Hernando y su es-
posa Micaela Rubío Hernando, padres de Isidro, soHado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anoal de 182'1)0 pe·
setas, que les corresponde con arreglo al la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de ]a de 8 de julio de ~860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación Y
sin necesidad de nueva declaración en favor del qne sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, IÍ partir del 12 de mayo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Comm~
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Va.congadas.
Sefior Presidente del CooseJo Supremo de Gnerra y MariDa.
.--"'~1OoPl"""'-"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Mateo Fuentes Arroyo y 60 eS-
,posa Josefa León lIoreno, padres de Juan, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pen61ión aDual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación Ysio nece-
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Pagaduría ~e la Junta de Clases Pasiv~s, á p~r~ir del ~,
de mayo 'prÓXImo pasado, fecha'de la SOliOItud pIdIendo e
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. ~úm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. m. para eu oonooimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. lnuGhos atiOB. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
CoBRBA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva'y ExtrelDadur&·_
Befior Presidente del Consejo S~premo de Guerra Y.arina-





-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 19 de noviembre último,
instruido al sargento del batallón Oazadores de Reus, de ese
distrito, Ramón Martínez Domínguez, y resultando comproba-
do su eetado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), :y en su
nombre la Reina Regente Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 2 del
mes actual, lile ha s6rvidolconceder al interesado el retiro para
Puenteáreas (Pontevedra), con reiación al empleo de cabo
que disfrutaba al oourrir el aooidente que produjo su inutili-
dad, y por lo tanto, en la cantidad de 7'50 pesetas, con su-
jeción á lo preceptuado en la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (O. L. núm. 93); conservando, fuera de filas,
la pensión de 7'50 pesetas al mes, oorrespondiente ti una
oruz del Mérito Militar que posee con carácter vitalicio; amo
bas cantidades, ó sea la total de 15 pesetas mensuales, ha-
brá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Pon-
tevedrs, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expeotante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 30 de agosto de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefiar Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
Señor Oapitán geueral de ValeJ¡oia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra.y Marina en 25 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien modificar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
Don Carloa Llorca Carnana, al concederle el retiro para Va·
lencia, según real orden de 28 de enero último (D. O. nú'
mero 23); asignándole 103 40 céntimos del sueldo de Begun-
do teniente, Ó sean 65 pesetas mensuales, que por sus
años de servioio le corresponden, que habrán de satisfacér-
sele por la Delegaoión de Haoienda de Valencia, .á partir de
la fecha de BU baja en activo y previa. liquidación del me·
nor sueldo que desde la misma facha haya percibido; en el
concepto de que d apellido materno de este oficial es Car·
nana en vez de Oarmona, que en dicha soberana resolución
se le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-




Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Gxtremadura. "
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Befíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReL
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado po~ el
~onsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi·
timo, ha tenidó á bien modificar el señalamiento de ha-
ber provirdonal que se hizo al primer teniente da Infante·
ría D. Pascual San Miguel Martínez, al concederle el retiro
Para Oastro Gonzalo (Zamora), según real orden de 14 de
enero último; asignándol~ los 72 céntimoa del Eueldo de
segundo teniente, ó sean 117 pesetas mensuales, que por
~I!l afios de servioio le corresponden, que habrán de satis.
daCérsele, por la Delegación de Hacienda de Zamora, t\ partir
_e la hcha de su baja en activo y prevía liquidación del
lIlayor sueldo que desde la misma fecha haya percibido.
De leal orde.n lo digo á V. !l. pPl~ I3U conoCliJnien~ y
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del m~s actulll l
ha tenido á bien conceder AMariana Barriga Gordillo, de es·
tado viuda, madre de Antonio Barrios Baniga, sanitario
que fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pe·
ll~tas, que le corresponde con arreglo á la ley de i5 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasi·
'Vas, á partir del 8 de marzo próximo pasado, feoha de la
Bolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277); debiendo ce-
sar desde el referido dia, previa liquidación. en la de 50 cén-
timos de peseta diarios ql1e, como madre de soldado reser·
'Vista, le fué otorgada por real orden de 23 de octubre de
1896 (D. O. núm. 240).
De la de !:l. M. lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel'jf' demás efectos. tilos guarde á V. E. muchos afiog. Ma-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el drid 30 de agosto de 1898.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, CORREA
ha tenido á bien conceder á Agustín Fonsec~ Miguel y su es· Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
posa María Gal'cía Oalderero, padres de Enrique ,soldado que ... .
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, Sefior PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y MarIna.
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
"slón se abonara á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salaman-
ca, á partir del 3 de junio próximo pasado, fecha de la solio
citud pidiendo el beneficio,· según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-.
drid SO de agosto de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Cons9jo S'upremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tr:nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de hllber pasivo que se .hi~o al .sargento de la
Guardia Civil José Mendoza Madariaga, al concederle el reti·
ro para Eibar (Guipúzcoa), según real orden de 27 de mayo
último (D. O. núm. 117); 88ignándole los 40 céntimos del
eueldo de ospitan, Ó sean 100 pesetas al mes, que le corres·
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de·
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Oapitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Diiector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señalf'..miento
-provisional de haber pasivo que se hizo al: sergento de la
Guarclia Civil Antonio Sánchez Marín, al:concederle el retiro
para Alboloduy (AlmerLa); según real orden de 28 de mayo
último (D. O. núm.' 118), asignándole los 40 oéntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le oorres·
ponden por StJB años de servicio y con sujeoión al real de·
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo díg0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti ·V. :m. muchos afios. Ma·
drid 3U de agosto de 1898.
OOBRDA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Enema. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil que cursó V. }j}, á este Ministerio en 15 de septiembre de
;1.896, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Iofanteria de 8imanoas Manuel Fernández Es-
¡:,ino', y resultando comprobado su estado actual de inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), yen 8U n<.mbre la Reina Regente del
Reino, de codormidad con lo informado por el CamBio Su-
.premo de Guerra y Marina en 2 df:l mea aotual, se ha ser·
:vi lo conceder ál interesado el retiro para Baos (Lugo), con
.aujeoión á los articulos 1. o y 7. o de la ley de 8 de julio de
1860; asignándole el haber memunl de 22'50 pesctaS', y con·
'servando, fuera de filsE', la penúón de 7'50 correspondiente
á una cruz dell'vIérito Militar de que se hslla en posesión;
ambas cantidades, Ó sea. la tot;l de SO pesetas, habrá de
satiefacérsele por 11\ Ddlegación de Hl'tOienda de dioha pro-
vinoia, ti partir de la feoha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 d~ agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Se~or Capitán general de la isla de Cuba.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liiIarina
y Capitán ganeral de la.octava región •.
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Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido en esa región al soldado procedente del' distrito de
Ouba Evaristo García Juez, y resnltando comprobado su es.
tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por el Oonseio Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes
actual, se ha servido cOl\lleder al interesado el retiro para
B9nafarces (Valladolid), con sujeción á lo preceptuado en la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93);
asignándole el ha.ber mensual de 7'50 pesetas, que habré
de sati8facérsele por la Delegaoión de Hacienda de dicha
provincia, á partir de la fecha en qua cese de peroibir ha.
beres como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos año!!. Ma.
drid 30 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OapitAn general de la isla· de Cuba.
"Ea
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truído en esa región 81 soldado del regimiento Infanteria de
Marfil. Cristina, del distritó de Cuba, Ramón Carrión Ramos,
y resultando comprobado BU estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
ne, de aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del mes Dotual, se hilo servido conce·
der al interesado el retiro para Lubrin (Almerla), con Buje·
ción á lo preceptuado en la real orden oircular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas; que habrá de satisfacérsele por la Delegaoión
de Haoienda de dicha provincia, á partir de la feoha en que
cese de percibir haberes como expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de agosto de 1898. .
CORREA
Señor Oapitán general de S6villa y GraDada.
Befiores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En viata del expediente de inutilidad que
V. E. remitió á este Ministerio en 14 de enero último, in/l'
truído al soldado del batallÓn Voluntaries de Madrid Pedro
Anglada Gí'fort, y resultando comprobado BU estQ,do actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.•), y en su númbrClla Reina R~­
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ConsejO
Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes aotual, se ha
servido concedar al interesado el retiro para Manresa (B~f'
celona), con sujeción á lo preceptuado en 11lreal.orden Olf'
cular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93); asIgnándole el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satil'facérse~e
por la Delegaoión de Hl5.cienda da dioha provincia, s partIr
de la fecha en que oese de percibir haberes como expectante
á retiro. '
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás ef,ectos. 'Dios guarde é v.. E. muchos años. )la-
drid 30 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor 03pitAn general de la isla de Cuba.
Señores PresIdente del Consejo Supre.mo de Guerra YMariná










Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Pre¡¡idente del
Consejo Supremo do Gllerra y Manua.
ail·CU~ar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director del Colegio preparatorio milítar de Tiujillo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~ del Reino, ha
tenido á bien conceder ingreso en el citado Colegio á ka 58
aspirant~s comprendidos en la siguiente relación núm. 1,
que empieza con D. Mariano GODzález Herrera y termina con
D. Antonio San Andrés Matea, debiendo asimismo ocupar
plaza en el miSMO, como huézianos de militar muerto en
campafía, los 8 comprendidos en la relación núm. 2, que
empieza"cc}n D. Heradio Herlllán Mancho y termina con Don
Narciso NOlt Pichardo. Its al propio tiempo la voluntad de
S. M., que se inoorporen al 'Colegio en 1.° de septiembre
próxilllo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlude á V. E. muchos afios. Ma-
drid de 30 de agosto de 1898.
Exomo. Sr.: En vista di;l 'expediente de inutilidad que
remitió V.:ID. á este Ministerio en 7 de diciembre último,
instruido en ese distrito ed EOldado del regimiento de Infan-
teria Isabel la Ca.tólica, del de Cuba, Manuel Gal'cía Atioaza,
y resultando comprobad'J su estado actual de inutilidad, el
Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de julio próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interem10 el retiro para Aguilar (Oórdo-
ba), constijeción á lo preceptuado en la real ardem. circular
de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93); asignándole la pen-
sión mensual de 7'50 peseta!:', que habrá de Eatisfacérsele
por la Delegación de H'lciands de dicha provincia, t\ partir
da la fecha en que cese de percibir haberes como expectan-
te á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
Safior Oapitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
asignándole el habar mensual de 15 pesetas, que hlbrá de
satisfacérsele por la Delega.ción de Hacienda de dicha pro-
vincia, á p'artir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expeotante á retiro.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.Dios guarde á V. El. muchos atios. Ma-
drid 30 de agosto de 1898.
D. O. núm. U8
S~ñor Ca.pitán general de las ish8 Filipinas.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y IIllrint!.
Excmo. Sr.: . En vista del expediente de inutilidad ins·
truido en esa región al guardia civil del distrito de Cuba,
lioenciado, José'Cancio Beatriz, y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Q.msejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
mel!l actual, se ha servido conceder al interesado el retiro
para S:mta Maria dEl Mc¡ya (Lugo), con sujeción á lo precep·
tuado en el grado segundo del cuadro que aoompafia á la
real orden circular de 14 de abril .ie 1896 (O. L. núm. 93);
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. t\ este Ministerio en 27 de abril de 1897, ins-
truido al soldado del 11.° batallón de Artilleria de plaza.
José Asens!o Navarro, y resultando comprobado su eetado
aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen m nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadá por el
C()nsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes ac~ulll,'
se ha servido c.onceder al interesado el retiro para Aguilas
(Murcia), con sujeción á lo preceptuado en la real orden oir-
cular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el
haber mensual de 7'50 pesetst', que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de H'tcienda de Murcia, á partí,r de 'la fe-
cha en que cese de percibir haberes Como expectante á re·
tiro.
De real orden lo digo Él V. E. para /.lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto di 1898.
--
MIGU¡¡:L CORREÁ
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Saliores Presidente del Conse1o Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán gtneral de la tercna región.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
t\til formulada á favor del soldado indígena, del regimiento
Infanteria de Manila núm. 74, Ntlrc'so Lledó Cabbo, y re-
sultando del expediente que se ha instruido que se encue!;l-
tra imítil á consecuencia de accidente fortuito acaecido en
acto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, se
ha setvido conceder al interesado el retiro para Basey, pro-
llncia de Samar (Filipinas); asignándole el haber mensual
de 11'66 pesetas, que es la mitad del que disfrutan los
Boldados indígenas de Iofdnteris, según la nota 12 del regla-
mento de 30 de octubre de 1816, CUja cantidad habrá de sa-
tisfacérsele por las cajas de esas islas, á partir de la fecha en
que cese ~e p~roibÍI' haberes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 dé agosto de 1898.
{lORREA
,
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Relaciones que se citan
Relación numo 1
Armas Cuerpos Clases NOMBRES
Depósito U;tramar de Madrid •.••• Soldado......... D. MarIano González Herrera.
Reg. Inf.a de Vizcaya núm. 51 •••• Sargento •••••••• ~ Francisco Sierra Qaercops.
Idem de América núm. 14 .••••••• SJldado.•••••••• » Luis Rodríguez Esquerro.
Idem del Rey núm. 1 ••••.••••••• Otro •••••••••••• » Primitivo 'SAinz López.
Zona de reclutamiento de Lérida •• Cabo •••.••..••• » Joaquín Palau GomA.
Reg. de Tatuán núm. 45•••••••••• Soldado.••••.••• » Francisco PayA Fenollar.
ldem de Vizcaya núm. 51 ••••••••• Otro ••••••••.••• » Juan Oliver Capdevila. .
Idam•••••.•••••••••.••••••••••• Sargento •••••••• ) Angel Núñfz de Arenas y Pinilla.
ldem 'de Saboya núm•. 6 .•••••.••• Otro •••••••••••• » José Torrejón Rutolomé.
[dem de Castilla núm. 16: •••••••• Soldado ••••••••• » Angel Higuera Vivanco.
ldem de GQ,ipúzoca núm. 53 .••.•• Otro. " ••••• '" • II Pedro Mustró Nollar.
Idem regional de Baleares núm. 2 .• Cabo •••.••••••. » Bartolomé Adrave Vadell.
Infantería •• '•••••••• Idem de Córd.oba núm. 10 •••••••• Otro •••••••••••• » Manuel pjzán Rizo.Idem regional de Baleares núm. 1. • 8argento ••• ~ •••• » Rafael Gual 8alinas.
ldem de ]a Lealtad núm. 30••••••• Soldado••••••••• » Ciriaco Fernández Revuelta.
. [dem de Mallorca núm. 13.••••••• Sargento •••••••• » José Fernández Songil.
[dem de B':lilén núm. 24••.•••.••• Cabo; •••••• " .", » José 8ánchez Cueto.
ldem de Vizcaya núm. 51 ••••••••• Sargento •••••.••. » Juan Pona Pastor.
[dem de Zllmora núm. 8 .•.••••••• Cabo ••••••••••• » Teodoro GonzUez Salvelo;
Idem de Africa núm. 1. .......... Soldado••••••••• » Julio Herrerra Barrios.
IJem de Soria núm. 9 ~ ••••••••••• Sargento •••••••• » José Garcia Farnández.
Idem de Vizcaya núm. 51 ••••••••• :;oldado•••••• '" » Juan Porta M,-,bJs.
Idem regional de Baleares núm. 2•• Sargento •••••••• » Bartolomé Vives Perelló. .
Idem de Mallorca núm. 13.••••••• Otro••••••••••• l ». Francisco Furmentfn Fonrat.
Idem de Granada núm. 34..•••••• Otro •••••••••••• » Andrés CaBtro Alonso.
Bón. Caz. de Manila núm. 20•••••• Otro .••••• '.••••• » Franoisco Benitez Jiménez.
Academia de Caballería.•••••.. " • OtrO •••••••••••• » Antonio López Garcb.
Reg: Lanc. de Lusitania núm. 12.• Soldado ••••••••• » Alejandro Blázquez Pinto.
tl!scuadrón regional de Mallorca•••• Sargento •••••••• • Fernando Pifia AguiJó.
Caballería •••••••••• 3.er Depósito de caballos sementales. Cabo ••••••••••• » Juan Nebrera Hurtado,Reg. Caz. de Sesma •••••••••••••• Sargento •••••••• » Casto Escolano R. Aiguiril!e.
Idem Drag. de Montesa •••..•••••• Otro•••••••••••• » Aureliano Moreno Espinosa.
Idem de España ••.••.••••••••• : • Otro ••• ~ •••••••• • Agustín B'lrrallo L~rma.
Academia de Caballería •••••••••• Soldado••••••••• » J !lsúa Villalba Pastor.
4.0 bón. de plaza •••••••••••.••••• C.ibo ••••••••••• » Félix Rivaa Cano.
8. o idem.••.••••••••••••••••••.• Soldado•.•••.••• » Jaime Fdrter Ponl!!.
Artillería ••••••••••• 13.
0 ídem •••••••••••••••••• G.' ••• Cabo •.••••••••• • FabiAn Fuentes Guerra.
9. 0 ídem .• _•••.••. 11 •• 11 ••• 11 •••• 11. Sargento ........ » Julián Reyes NavArra.
Idem ••••• 11 ••••••• 11 •••••• _ 11 ••••• Cabo ••••••.•••• » Jose Martinez AroceDa.
14.° reg. montado •.••..•.••.•••• ~argento•.•••••• » Joaquín Ariz.mendi AtorraeagastI.
Ingenieros•••••••••• pt° reg. de Zapadores Minadores ••. Soldado ••••••••• ~ Angel Garcla López de Silva.
Batallón de Telégrafos•••••••••••• Otro ••.••••••••• » Nicolás Hartado del Valle.
Comandancia de Oviedo ••• .... .. Gaar{!'ia 2.°...... » Odilo Armesto Salgado.
Idem de Ba"dajC'z •••••••••.•••••••• Corneta •••••••.• » Francisco Morcillo Rodríguez. . ,
ldem de Guipúzooa .............. Guardia 2.°.••••• » Cenón Ocarreta Zubiri. .
Gaar~lia Civil ....... ldem de Zamora••••••••••••.•••• Otro•••••••••••• » Casimiro Romero Lana.
ldem de .Huesca •.•••••••••.••••. Otro••.•••••••.. » José Roque Pardina.
ldero de Jaén•.•• , ••••••••••••••. Otro•••••• 11 _ •••• » Lajislao Contreras Casero•.
, Idem de Guipúzooa •••••••••••••• O~ro•.•••••••••• » Carlos Aranda Marco.r' ID d. Bar..lon................ CarabInero •••••• » Juan Más AI~ar.
rdem de Estepona.••••••••••••••• Cabo ••••••• _••• » Gaspar Escudero Matamoros.
Oarabineros•••••.•.. Idem 11 11 • _ ••••••••• 11 • 11 11 ••••••••• 11 Otro•••••••••••• » Balbino Lápez RamirEz.
. . lde.m de Cáceree••••••••••••••••• Carabinero •••••• » José Hernández Camisón.
IdeIll de Sevilla ••••.••••.•.•••••• Otro .•••••••••.• » Lorenzo Salazl1.r Rodriguez:.
Sanidad Militar ••••• 1.8 Brigada de tropas.•••••••••••• Sanitario .••••••• » Rafael Saenz Urquiza.
Admón. Militar ••••• Idem••.••••.••..•••• _•••••••••• Ohrero •••••••••• » Andréa AUohasa Carraaeo.
Estado Mayor •.••••. Brigada Topográfica ••••••••.••'.... Otro .••••••••.•• » Luis Garoía C;nde.
Marina ••••••••••••• Comp.a Ordenanzt\1J del Ministerio. Bolda1o•••••.•.. » Antonio San Andrés Mateo.
-
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Rela"ción mim. 2
Armas Cuorpos Clases NOMBRES
Bón. Caz. de Madrid núm. 2•••.•. Cabo •.•••••••.• HeracHo Hernán Mancho.
Idem Otro Aquilino Rodriguez Retegui.
ldem de Ciudad Rodrigo núm. 7.•• Sargento ••••.•.• Antenio Cordoncillo Cabrelles.
InfanteIia ldem ...•...•••.•.••••••.••••• " Soldado .•.••.••• Manuel Pereita Velo.
•• • ••••• •• Idem de Madrid núm. 2•••••• ~ ••• Otro ••.••••••••. Victoriano Maya Pardo.
Reg. de Saboya núm. 6..••••••••• Otro••.•••••..•. Emilio de la Villa González.
Bón. Caz. Albl.t de Tarmes núm. 8.• Otro ••••..•.••• 'IEleuterio Jimeno Jimeno.
IBeg. regional de Baleares•.••.•.•••. ¡Sargento ......•• Narciso N~rt Pichardo.





Sefior Direotor de la Escuela Superior de Guerrd.
Oircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el t remitidos por V. E. en 2. de junio último, con lás' variaeio·
Director del Oolegio preparatorio militar de TrujilIo, el Rey nes consiguientes al nombramiento posterior de dos prafa-
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino~ sorea de eaa centro y de que dará V. E. conocimiento.
ha tenido á bien conceder ingreso en la 2.a eección del cita· De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
do CJlegio, á los 18 aspirantes comprendidos en la. slguien- demás efectos. Dios' guarde á V" E. muchos años. Ma-
te relación, que empieza con D. Adolfo Zabaleta VilIasano y drid 30 de agosto de 1898.
termina con D. Miguel del Albo MartInez, los cuales han de
incorporarse al Colegio tan pronto como tengan.conocimien-
to de su admisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
OORREA.
Beiíor•.•
Relación que se cita
D. Adolfll Zabaleta VilIasano.
» Pedro Oampos Castro.
» Manud Gómez de la Prada.
» Julián Rodríguez Polo. .
» José Torregrosa Botella.
~ Antonio Garcia Monje Sánchez.
» Julián Garcia Monje Sánchez.
» Ricardo Albert Segana.
» Manuel Herrara de Vargas.
» Enrique Meoso Ponce de León.
» Eugenio Francés Mufioz.
II Arturo Fernández Puga.
II José Estrada Pozuelo.
» Antonio Pérez Enrazquin.
»Diego Pérez Enrllzquin.
» Emilio Tubio Rivera.
,. Luis Agar y Carlés.
• Miguel de Alba. Martinez.
Madrid 30 de agosto de 1898.
A8IGNACION!S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña AmaBa González Uriarte, vecina de esta corte, calle de
'la Ballesta núm. 13, principal, madre del oficial tercero de
Administración Militar del distrito de Cuba D. Pedro Te-
sorero González, en súplica de que por la Caja general de
Ultramar se continúe ~abonando la asignación que Este ofi-
cial dejó Befialada á favor de BU padre D. Matias Tesorero.
S8.nch~z, hoy fallecido, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de.
seos de la recurrente, y disponer que por la referida Clija ge.
neral se le abonen las mensualidades correspondientes des-
de marzo último, y que se éoritinúe el pago de las mismas
previa justificación de la defunción del referido Don MaMas,
en harmonia con lo dispuesto en real orden de 1.0' de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 169).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 30 de agosto de 1898.
. OOBRBA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremad.ra.
Seliores Capitán general de la isla de Cuba é Inspeotor de la
Caja gmeral de Ultramar.
OORBEA
.. aSiIt'H n
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), yen BU nombre la Rei-
n.a Regente del Reino, se ha servido aprobar 108 programas
detallados que por separado se publican y que, con el plan
de estudios que también se iuserta, deben régir en esa Es·
C~ela. desde el curso próximo; quedando ad modifioado lo
dlSpuesto en real orden de 2 de marzo próximo paeado
(D. O. núm. 48). Al mismo tiempo, El. M. ha tenido á bien
aprobar los horarios y cuadros de distribución de clases,
cmCtrLARES y DISPOSICIONES




Hallándose vacante en el Colegio de Huérfanos de ~a'l'
tiago la plaza de ordenanza correspondiente al regimiento
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Lanceros de Farneaio, pafará á cubrirla el soldado dtJ1 mis-
mo cuerpo lIanue) Comesaña Martínez.
Madrid 31 de agosto de 1898.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais _ .
Safior.....
Excmo. Sefior Capitán general de la séptima rt>gión.
SECOIÓN DE INGENIEROS
DESTlNOS:',;.
Circular. El primer jefe de la unidad de ttopa de Inge-
nieros en que haya servido el soldad") Lllis Ibáñel Anguiano,
se servirá manifestarlo á esta Sección.
Madrid 30 de agosto de 1898.





Vacante la pla"a, de maestro armero del regimiento Hú-
sares d~ la Princesa, 19.0 de Caballeria, los aspirantes que
deseen ccuparla, promoverán sus instancias en el término
de diez dias, á contar desde esta fecha; las eualee, debida'
mente documentadas con arreglo al arto 13 del reglamento
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. nú·
mero 235), serán CUleadas al coronel de dicho cuerpo, de
guarnición en Esta cortp.
Madrid Slde agosto de 1898•.
SECCIÓN DE ADYINISTRACíóN :MíLITAIt
ASOENSOS.
Exomo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me ES-
tán conferidas, he tenido por conveniente promoyer en pro-
puesta reglamentaria, al empleo de auxiliares de tercera
clase del Ouerpo Auxiliar de Administración Militar', á loa
cinco de cuarta más antiguos y en condiciones de obtenerlo
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
Lutgardo Nieto y Nieto y termina con D. Leandro Ftrnáncl,eB
Turégano, los cuales continuarán prestando sus servicios en
los puntos en que actualmente sirven.
Dios guarde á V. E. mucllos afios. Madrid 31 de agos·
to de 1898.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
.....
El Jefe de la Sección,
MaJ'iano del l'illm'
Excmo. Bafior Ordenador de pagos de Gu.erJ'B.
Exornos. ~eñores Capitanes generales de la prim.era y segun·
da reglones. ' ,
Relación que se cita.
Claseil NO,MBRES Empleo qne se les confiere Punto donde prestan sus servicios
Auxiliar 4.· clase. Lutgardo Nieto y Nieto •..•••••••. Auxiliar de 3.a clase .•. Ordenación dl'J pagos de Guerra.
Otro. _••••••••• f Luis Ros Redondo•••••••••••••••. Idem ••••••••••.•.••. S:,gunda región.
Otro•••••••••••• José Buza Oapilla ................ Idem .•••••••••••.••• Idem.
Otro•••••••••••• Barnardo Martin6zGuieasola ...... Idem •••••••••••••.•. IdeID.
Otro •••••• ~ ••••• D. Leandro Fernández Turégano.•. Idem ••••• , •••••••••• Primera región.
I
Madrid 31 de agosto de 1898.
_... l'illm'
-
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUEJ'UU.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 30 de
agosto de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de OrolCo
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. St::ñores Capitanes generales de la segunda 1 sépti-
ma regiones.
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLU'rAKIEN'IO
LICENOIAS
- Envbta de la instancia promoviila por el alumno de esa
Academia D. Antonio Barba. y Vergara, y del certifieado fa-
cultativo que acompaña, le concedo un mes de licencia por
enftrlllo pIna l~ Lif.le1a (Jaén).
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SECCIÓN DE ANUNCIOS1,,-,6.---~~~~---~--
OBRA~ EN VENTA EN LA ADMIHISTRACWN DEl e DIARIO OFICIAL· Ye COLECCION LE BI8LATI VA •
'1 cuyos pedidos han dEl dirigirs9 &1 Aaminlstrador.
Del do 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Delafto 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
De los a.fios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisl-acifmpublicnda,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntin;l.Os la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diarro Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente~ _
La A la Oolección Legislati1Ja, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prlmer-o de a110.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficí-al y aolección LegislatifJa, al ídem de ó íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquiel bi-
mestre y' á la. Oolección ZegislatitJa en prunero de afio.
Todas la! subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta J
dentro de este período. - .. .
Oon la Legisl-acWn corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de ltl. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. _
Los pedidoe y giro!, al Administrador del Diario OficiaZ y Oolección LegislatifJa.
-----------------_.__.-_---_.~---~
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Inf~ntGria, Cabs.11eria, Artillaría, Ingenieros '1 Ad.m1nistraoión U11itar.
Aprobado por rial decr~to M' 2'1 de octubre ele 189'1.
B6 halla á la venta, al precio' de 0,50 de peset.a, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
t Próximo á terminar sn impresión, so pondrá á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y obje-
os de escritorio de D. Enrique Garda, callo Mayor :Z5, y habilitados de las Capitanías goneralos.
B El ~scalafón contiene, además de las dos socciones del Estado Mnyor General, las de los sellores Coronelos, con
eparaclón por armaS y ctwrpos, y después la. escala general por el orden do antigüodad que cada uno tiene en su;f~eo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
1 e de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os sefíores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Peninsula y 5 en Ultramar.'
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DEPOSITO DE LA GUERRA
EJI l•• "Uere••e e.~ E ...ltlec.alen••e kaeen i.da el..e .e lapreso., esiatios '110ranlarl•• para l•• enerp•• 7 .epen.eDClla
elel EJéreli., á preel•• ooono"o... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\11S1\1O
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898.
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 peseta13.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO í:REGLA:MENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilt/;strado con gran número ele láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERrA, AS! EN LA PEN!NSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este MamIJal se expende, en rústica, al precio de 2 pesebs 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pesetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de pe-
seta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS D·EL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
CO:MPBENDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes genera.les para ofioia.les, Honores 'S' trabmientos militares
Servioio de guarnioión 'S' Servioio interior de los C'l1erpos de infantería. y d.e oaba.llería.
LI1 obro. tiene forma I1decuadl1 pal'l1';sel'virde~ en todas las ACl1demil1s militl1res, y es tilJIlbién
de gran utilidl1d pl1ra el ingreso en los Colegios de 111 Gunrdil1 Civil y de CI1rn.binel'os. . á
Su precio en Madrid, encartonada/es de 3 pesetas ejemplar; y. con 50 céntimos más se remite certIficada
provincias.· ___
M~Au~E' LA -NUEVÁ DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:ftA, con las damarcacio~es de·~~Zon~ nrlll-
WOtl é indicsclones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, (JabeCl'
j\lB de las Zonas y Regimientos da Rel:lerva:-Precio: una peseta.
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LLrINISTERIO D.E LA GUERRA
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y RECLU'rA:MIEN'rO
(j)RELACIÓN nominal de los individuos de la clase de tropa de las distintas armas, cuerpos é institutos del Ejército y Armada, que solicitan ingreso en el Colegio preparato




Z Tiempo lie servicio
'<:lP- Edad en 31 de agosto
~a de 1898 en filas en 81 de agosto~", Clases de 1898 Procedencia. OBSERVACIONES........ CUERPOS NOMBRES Estudios
~o
Años-1 Mesese.p< Años Meses Días Días
¡:o'"
1 Banderín para Ultramar de Madrid. Soldado..•.. D. Mariano González Herrera ..• 23 3 6 2 9 :17 fUOO''''d' n. Fil.-sofía y Letras . , .
2 Reg. Inf.a de Vizcaya núm. 51 .••.• Sargento ..•. » Francisco Sierra Quercop .... 23 6 22 3 5 23 Facultad Mayor ...
3 Idem América núm. 14••.......... Soldado ..... » Luis Rodríguez Esquerro •••. 23 6 29 2 11 ~ Idem .............
4 Idem del Rey núm. 1......... ' .... Otro ........ » Primitivo Sálnz López•....•• 22 9 4 2 10 » Idem ....•..•.•.•.
5 Zona de reclutamiento de Lérida ... Cabo ....... • Joaquín Palau Gomá ..•..••. 21 11 2 2 10 » Idem: •...........
6 Reg. rnf." Tetuán núm. 45......... Soldado ...•. » Francisco Payá Tenoyás .... 22 6 3 2 9 27 Idem •.......•....
7 Idem Vizcaya núm~ 51. •••...•.... Otro ...... ,. » Juan Oliver Oapdevila•.....• 22 » 9. 2 9 25 Idem.:...•.••....
8 j[dem ...•..•...•,.•..•............ Sargento ..•. » Angel Núfiez de ArenasPiuilla 22 5 14 2 9 25 [denl .... '" ......
9 Idem Sabaya núm. 6•.•..•.•...••. Otro ........ » José Torrejón Blirtolomé..... 22 3 13 2 9 » Idem ....... : .....
lO Idem .castilla núm. 16...•..•..... Soldado..... » Angel Higuera Vivancón....• 23 9 9 2 8 » Idem ..... : .. : ....
11 Idem Guipúzcoa 53 •.............. Otro .....•.. » Pedro Murtro y Nollas ...... 22 6 R 2 5 21 Idem ....... ; .....
12 Idem Regional de Baleares núm. 2.. Cabo .. .... »Bartolomé Adrave Vadell .... 22 7 I 1 2 5 \1 Idem .....'........13 Idem Inf.a Córdoba núm. 10 .•.. ,. Otro ......•. » Manuel Pirán Rizo ......... 24 . 10 » 5 5 24 Bachiller..........
14 Idem Regional de Baleares núm. 1 . Sargento ..•. » Rafael Gual Llinás ...•....•. 23 6 29 3 5 24 [dem .•.•...•...•.
15 Idem Inf." Lealtad núm. 30 ..•..•• Soldado ..•. » Ciriaco Fernández Revuelta.. 23 )} 23 3 ¡¡ 24 ldem ..... , .......
16 [dem Mallorca núm. 13.....•...... Sargento .•.. » José Fernández $ongil. ...... 22 11 8 3 5 24 Idem .............
17 Idem Bailén núm. 2.4.............. Cabo .....•. » Juan Sánchez Curto .. '" ... , 22 10 27 3 5 24 ,[dem .............
18 IIdem Vizcaya núm. 51. •.•.••.... : Sargento ... , »Juan Pons Pastor.•......... 22 10 I 5 R 5 24 Idem .............
19 Idem Zamora núin. 8.............. Cabo ... _. " 1> Teodoro González Salcedo ..•. 22 \) 22 3 15 I 24 Idem .......... ; ..
20 /[dem Africa núm. 1•.........•.... Soldado ...•. i 1> Julio Herrera :l3arrios........ 22 8 26 3 15 2" Idem ..............,
21 IIdem Sarillo núm. 9................ Sargento .... 1 » José Garcia Fernández ..... 22· R 9 3 5 22 ,Idem .............
22 Idem Vizcaya núm. 51 ...•...•.... Soldado.".• " ».Tuan Porta Molior ......... , 22 \) 15 3 ¡¡ (j Alistamiento\Idem .............
23 Idem Regional de Baleare,,! núm. 2 . Sargento .... , » Bartol.omé Vives Perelló ..... 23 1 12 3 5 4 Idem ....... , .....
24 Idero Iuf." Mallorca núm. 13 '" ... Otl'O........ 1> FranCISco FOl'mentin Fonrat.. 23 3 29 3 4 8 ' :Idem .............
25 Idem Granada 34 ................. Otro .. " .. " }) Andrés Castro Alonso ....... 24 7 13 3 :3 22 lIdem¡...•.........
26 Bón. Caz. Manila numo 20 ......... Otro .. ' ...• 01 » Francisco Benftez Jiménez ... 22 9 24 3 3 115 IIdem .............
27 Reg. Inf.a. América núm. 14........ Soldado..... »José Fernánd~z Climé~t..... 23 7 » 3 3 14 ,Idem .............
28 Idem Pavía núm. 48.............. Sargento. . .. »Manuel Almelda MartID •.... 23 » 6 3 3 13 Idem ...•.........
29 Idem Isabel II núm. 32 ..•........ Otro ........ I }) Valentín Ciego Echevarría .•. 23 10 17 3 1 21 IdeJ;ll .. ,...........
30 Idem Vizcaya núm. 51 ............ Otro ....•... » Teodoro Aldona CompaDi. ... 23 3 16 3 1 25 Idem ...........•.
31 IIdem León núm. 38............... Soldado .... '. » Vicente Santiago Ibeijosa•.. , 23 1 12 2 11 27 Idem .....•.......
32 IZona Reclutamiento de Málaga. , .. Surgento .•.. » Enriqne Rodl'Íguez Tones ... 23 ¡) 4 2 11 2(; Idem .............
33 IIdem Zaragoza .......•........... OtJ.'o ....... " }) Antonio Ruiz Tallada ....... 23 4 6 2 11 26 I<l.em ........ " ...
34 IReg, Inf.a. [E1abel II núm. 32 ....... Otro ........ » Enrique López Aparicio ..... 22 7 6 2 11 26 Idem ....... , .....
35 IBón. Caz. de Maníla núm. 20 ...... Soldado..... » Luis Carceller Perlá .•....... 23 7 24 2 I 11 20 Idem .......•.....
36 Reg. Inf.a Pavía núm. 48 .......... Sargento .... }) Joaquín García Oampos , ,., . 22 8 () 2 11 10 Idem .... , ........
37 Idem Cuenca núm. 27....... ,' ..... Cabo ....... » Federico FOTcada López ..... 21 \) 29 2 11 10 Idem ....... '" ...
38 IIdem Zamora núm. 8.............. Otro •....... ) Antonio Pardo Pardo .....•.. 22 6 28 2 10 15 Id.em .. · .•.... · .. ,
39 Idem Reina núm. 2...•••..•..•..• Otro ........ }) Augusto Pérez Boltino.•.... 21 10 » 2 10 4 Idem ..........•..
40 Idem Toledo núm. 36 ...•..•....•. Soldado.. .. » Antonio Reglero Soto.. . ... 21 1> 1(; 2 10 2 IIdem .............
41 Idem .•••....•.............••... Sargento ...• » Juan Gil Badía............. 21 9 25 2 10 2 Idem •............ ,
42 Idem Barbón núm. 17............. Cabo ....... » Carlos Florán Casaaola ...•.• 22 11 2 2 10 1 ~Idem ............•
































25 Idem ..•.....•.•.. 1
24 Idem ..•..••.••.••
24 Idem •.. , .






21 ,Idem •.......... :.
21 'Liem o
6 Idem .
6 IIdem ' ..






» Ideli ... , ...••...•
» Idem ..••...•••..•
» Idem ......•.•....
26 4. 0 y2.o de15. o ...
5 Idem ..•......••..

























































































































































































































































JI José Linares Aliaga •••.•.•••
) .1ulio Maroto Gil •.•••...•••.
» Francisco Lucas Ramírez ....
» Anastasio Ruiz Aguirre Olaite
» José Casalla Gómez•.••.•...
" Enrique Octavio de Toledo..•
» Luis,Solá Garangón ..
) Angel Bayo Pérez ..•••••••.
" Federico Rotl1án Molina ..•..
) Remigio Terol Gisbert••••..•
) Juan del Río Valverde•.•....
» Agustín Seco Leonaste ••.••• ,
» Ramón Gómez Blanco .
» José Diaz Lépez..•....•.••..
'» Adolfo Millán Peláez .
» Federico Fernández Toribio..
» Felipe Jiménez Bailos ••. ,.
» Mariano Barroso Cobos .•.•..
» Juan Santiago Pérez••...•...
» Gaspar de la Iglesia Pablo ...
» Prudencio Hernández Luengo
» Felipe Faunsarás Fornier •. , .
» Vicente Borjas González .....
» Valentín González García .. ' .
» José Colldeforus Marigot .•..
» José Carmona Arruyo ....
» Gabriel Salvá Marcín .• , ....•
» Antonio Ugalde Lázaro ••..• ,
» Pablo Palamós Burgos•..•...
» Miguel Ruitort Camps..•....
» Miguel Montero Rodríguez•..
» José Florenza Oondal. •......
» Francisco Verdera Riquei.. ..
» Tiburcio Pablos Reverto ...••
» Agustín García Domenech ...
» Salvador Valimaña Cordeiro.
» Gerardo Rodríguez Prieto••..
» Haltasar Gallego Soriano •.•.
» Antonio 'I;ejero López ..•....
» Rermenegildo Martín Pulido.
» Isidoro Martín Pastor ..••...
» Cándido Cantón Moreno ...•.
» Arturo Peralta Sesma.••••...
» ]'ernándo Hernández Sánchez
» Manuel Ansorena Nenpabel..
» Juan Prieto Sabater .••.••..•
Reg. Inf.a Cuenca núm. 27 ••••..•. Cabo ••••.•• D. Agustín García Arengana••••
Idem Valencia núm. 23 .•••••••.•. Sargento.... ) Jaime Soler Matacas ., •••...
Idem Infante núm. 5•••••••...•.. , Soldado..... ) Martin Murga Celordio•••.••
Idem Gerona núm. 22 .•.••..••..• , Sargento .. ,. »Nicolás Arenjana Asratave .•.
Idem Asia núm. 55 . • • • . . . • • . . . . .. Otro........ » Aurelio del Hoyo Biesa •••.•.
Idem Cuenca núm. 27 ...•.••...•. , Cabo .... ' .. »Ambrosio Ruizdel Moral Pérez
Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra..... . . . • .. • .• Soldado ..•..
Reg. Inf.a Mallorca núm. 13...... Otro ....•..•
Idem Alava núm. 56 •.•.•. ' ....•.. Cabo ......•
Idem Gerona núm. 22 Sargento .
Idem Guadalajara núm. 20 ...•••.• Soldado •••..
Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra • . . . . . . • . . . . .. Otro ....•••.
Reg. InLa de la Princesa núm. 4 ... Sargento .•..
Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8.• Oabo .••..• ;
Reg. Inf.a Castilla núm 16 Sargento .•..
[dem Reserva de Badajoz.........• Otro.; •.....
Idem Saboya núm. 6 ..•..•.......• Otro .....••.
Idem Valencia núm. 23 ...••..... , Otro .....•.•
Idem ....•.••••..•..••.....•.•.. , Soldado...••
Idem Córdoba núm. 10 Cabo .
:rdem Mallorca núm. 13•....•..... Sargento •.•.
Idem Garel1ano núm. 43 ..•....... , Cabo••••••.
Idem Granada núm. 34..•...•....• Sargento .
Bón. Caz. Cuba núm, 17 Soldado .
Reg. Inf.a Toledo núm. 35.•..•.... Sargento .
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo núm. 7.• Otro .....•.
Reg. Inf.s Albuera núm. 26 ..•••..• Oabo ...•...
Idem Asia núm. 55 Soldado ..
Idem Tetuán núm. 45 .•..•........ Otro .•.•....
Idem Zamora núm. 8 Otro ..
Idem Guipúzcoa núm. 53 ..•..... " Sargento .
Idem Otumba núm. 49 ..•....... " Oabo .
Idem Regional Baleares núm. 2•.... Sargento .
Idem Inf.a Garellano núm, 43 ...•.. Soldado .
Idem Murcia núm. 37 •..•.....•... Sargento ..•.
Idem Regional Baleares núm. 2 . . .. Otro ...•.••.
Eón. Caz. Manila núm. 20 .•.•..... Otro .••.....
Reg. Inf.a Luchana núm. 28 •...... Soldado.....
Idem Regional Baleares núm. 1 ...• Otro .....•..
Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8 .. Otro .•..•...
Banderín para Ultramar de Málaga. Cabo .
Reg. Inf.a Mallorca núm. 13 .•...•. Soldado .
Idem Garellano núm. 43...•..•.•.• Oabo .
Banderín para Ultramar de Madrid. Otro , ..•.
Reg. Inf.a de la Reina núm. 2...•.. Otro .....•..
[dem 1'01edo núm. 35 Soldado .
Idem San Marcial núm. 44....•.... Sargento ...•
Idem Oastilla núm. 16 Otro o"
Idem del Rey núm. 1. •••••.•.••••• Otro •.......
Idem Cuenca núm. 27 ••••.•.•••.• Oabo .
[dem Pavía núm. 48 , · Soldado .





















































Z Edad en 31 de agosto \ Tiempo de servicio \ \ \ ~
';l ." de 1898 en filas en 31 de agosto
'" i'l . de 1898[~ CUERPOS Clases lS"OMBRES Procedencia Estudios \ OBSERVACIONES
a~ I Años \ Meses 1 Dias Años Meses \ Dias :
.,'" -- -- -- --1--
2 10 I 1 ¡Bachiller ••..•..• '
2 10» IIdem ..•.....••...
2 10» Idem .
2 10-» Idem .•.•.••..•.•.
2 9 29 Idem .
2 9 27 Idem .•.. , ....•••.
3OBSEHVACIONESEstudios







2.0 Y parte del 3.° .
Idelll " •.......




2.0 é Historia Uni-
versal. . .. . ....
Geografía é H i8toria
Idem .
Idern •.• , ....••...
Idem o"
Procedencia'
26 " IIdem : .
4 . lIdero ..•..•.......
6 1 IIdem ....•........
21 Idenl. , .
13 lIdero ..•.........
26 IAl' t . t lIdero .26 ' lS amlen o Geogrllfía é Historia






25 1.o de latín .
21 Geografía .. " .
25 I Seminario.....•..•
25 Id. Ymaestro de es-
cuela, •....... ,
24 I Seminario .
16 Idero .
26 Idem .
6 ' Idero , .
9 Idem .........•• ,
19 Idem .







6 Idem ..•......... ·

















































































































































































































































































Edad en 81 de agosto
de 1898
NOMBHESClasesCUEHPOS
Reg. Inf.a Gerona núm. 22•......•. /Sargento..•. D. Francisco Cardafia Sanz..•..
[dem Alava núm. 56 ...••••....•.. Otro ...•.... »Salvador Núfiez García .
Idem Rey núm. 1••......•...•.... Soldado.....' ) Gregorio Domínguez Diez .
Bón. Caz. Segorbe núm. 12 " Sar¡;(ento.... »Matías Arracó López ,.
Reg. Inf.a Mallorca núm. 13.••... , Soldado..... »Francisco Márquez Lis .
Idem Princesa núm. 4 Sargento.... • Francisco Gordillo Gago .•...
Idem Cuenca núm. 27...••........ Otro... .... ,Agapito Rodríguez Cuerva .
Idem Guipúzcoa núm. 53 : .. , Soldado..... • Federico Cubillo Eguiluz .
Bón. Caz. Habana núm. 18 ......•. Sargento .... »Juan Burgos Lozano....•.
Reg. Inf.a Reserva de Lugo , Otro........ »Manuel Cuntin Pérez ....•...
Idem de Málaga ..........•.....•. Otro........ ) Carlos Segalerba Mercado ....
Bón. Caz. de Cuba núm. 17•....•.• Soldado. . . .. » Francisco Jiméne21 Roldán .•.
Reg. Inf." Isabel II núm. 32 Sargento.... • Ignacio Parrondo Feito .•....
Bón. Caz. de Estella núm. 14 •..... Cabo , » Julio Gutiérrez García..•....
Reg. Inf. a Alava núm. 56 ..•....... SlIrgento » Antonio Diaz Bronard ..•....
111 Zona Reclutamiento de Pamplona.. Otro ...•.... »Juan Ribugent Plat ..••
112 Reg. Inf. a Alava núm. 156 Otro........ »Martín Abella Lucena '"
113 Idem Asia núm. 55 ..••..•... , . . .. Otro.. ••... » Gregorio Puntaner Sierra .
114 Idem Soldado » Leandro Robal Ioáfiez .
115 Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio de la Guerra...•..•........ Sargento.... ~ Laurentino Carbajo Migueles.
116 IReg. Inf.a Saboyanúm. 6...•..... Otro ) Víctor Tarín Gordillo .
117 Idem Otumba núm. 49. • . . . . . . . . .. Soldado..... »José Ortega Bafión ...•......
118 Idem .............•.......•... o" Sargento.... » Antonio Linares Casanova ...
119 Idem Soldado..... »Vicente Soler Soler ...•......
12? Idem Sev~lla núm. 33 ..••... : ¡Sargento . . .. »Loren~l)G?nzález Montalvo ..
12L Idem lnf. Reserva de Pontevedra.. Otro........ ) AntoDlo Rlcote de Pedro •... ,
122 Idem Asia núm. 65 ...••.•..•••.•• Otro .••••... » Apolonio Pardo Domínguez ..
123 Idem Princesa núm. 4 .•.......... Otro » Gerardo Valls Martínez .
124 Idem Reserva de Pontevedra Cabo » Claudio Palmero Labrador .•.
125' Idem Inf. a Soria núm. 9.-...•.....• Otro.. . . . . .. »Pedro Ifiigo Maldonado .....
126 Idero Sevilla núm. 33 Sargento' »Juan Campos Montenegro..•.
127 Idem Reserva de Astorga Otro ......•. »José Abril Presa ..•.........
128 Idem Inf.a Otumba núm. 49 Otro........ »Antonio Peguero Gallija .
129 Mem Reserva de Calatayud Cabo....... »Juan Jorde Casaderall .. '" ..
130 Zona reclutamiento de Zamora Sargento »Manuel Gómez Laines .
131 Bón. Caz. Figueras núm. 6 ¡Otro »Andrés Gascón Plana .
132 Reg. Inf.a MailorclL núm. 13, Otro........ »Valentín López Zaldívar .
133 Idem Valencia núm. 23 , ....• Otro........ »Aniceto Rui? Baeza _..••.
134 Idem Reserva de Játiva Otro........ 1) Ramón Milio Crespo .
136 Idem Inf. a Saboya núm. 6 o. Soldado..... »Cayetano Jiménez Hernández.
136 Idem Garellano núm. 43 Cabo....... »Dimas Durán Montero•.... ,.
137 Idem Constitución núm. 29 " Sargento.... »Mauricio González Sánchez ..
138 Idem Africa núm. 4•......... : Cabo....... »Manuel Puerto Jiménez..•.•.
139 Idem Toledo núm. 35 ,. Sargento.... »Daniel Manzano Alvarez .
140 Idem Murcia núm. 37 Otro »José Sabrevia Ruza ..
141 Idem San Quintín núm. 47 Otro »Julio Flgueras Baza .
]42 [dem León núm. 38 ..•••••... " '" Soldado..... »Pedro Sánchez Castro.....••.
]43 Idem Borbón núm. 17 Hargento.... »Antonio Alcaide Montoro .
144 Idem del Rey núro. 1. .•.........•. Cabo....... »Emilio Zaballos Sánchez .•.••
145 Idem Isabel II núm. 32......•...••. Sargento. .•. »Eugenio Díaz Mallanez .••...
@ z I I 1 l.' I I
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Academia de Caballería , Sargento .•.. D..Antonio López García .•.....
1
_Reg. Lanceros Lusitania......•••.• Soldado..... »Alejandro Blázquez Paito .
Esc. regional Caz. de Mallorca. . . •. flargento.... »Fernando Pefia Aguiló .
Tercer Depósito caballos sementales Cabo. . .••.• ) JUl\n Nebrera HUI'tado...•...
Reg. de Sesma mim. 22•.••....... , Sargento.... » aasto Escolano D'Aiguerille..
ldem Dragones Montesa Otro........ »Atll'eliano Moreno Espinosa..
ldem de Espafia••............•..• Otro ....•.•. )} Agustín Borrallo Lesmes ....
Academia de Csballería. •. . . .• '" Soldado..... » Jesús Villalba Pastor '.. ,.
Reg. Lanceros Borbón , .. , Sargento.... »Francisco Pél'ez Presa .
ldem Reserva de Guadalajara ....•. ::ltro........ »Santiago 1VIartínez Smedio .
Idenl Lanceros Sagunto núm. 8 .•.. Otro .•••.•. · »Juan López Fllcio .......•.•.
ldem Dragones :Montesa ..•.•...... Cabo....... )) Guillermo Martín Nieto .
ldem Oaz. Almansa.............•. Soldado..... ) Maríano Martín POi'l'et .•....
ldem Húsares de la Pl'incesa Sargento.. ,. »Miguel Merino :!'t1ufioz .
ldero Lanceros de Villaviciosa ...•. Otro » Agustín Alba Lozano .
Reg. Dragones de Montesa ...•..... Cabo ....••• »Jesús Casares Delgado .
Sección de tropa de la Escuelll. Su-
perior de Guerra...•...•..•.•... Soldado .•••. »Benito Ayuso Sabastián •....
Reg. Lanceros de Farnesio Sargento.... »Felipe Gilabert Torres ..•.•..
ldero Sagunto ........•.•....... ;. Otl·o........ I Adriano Penetró Bernadets...
Idem •.•......•...•.......... : .,. Cabo » Juan Carrió Font ......••...
ldem del Príncipe .••••........... Otro ..••.•.. ) Nicolás Martfnez Malina .
ldem de Villaviciosa...•..•...... Otro I Juan Marqués Carmona .
























oc ~ Edad en 31 de agosto Tiempo de servicio 1--' ICó 10 de 1898 en filas en 31 de agosto
'""", . de 1898
~ ... CUERPOS Olases NOMBRES Procedencia
"'o3.",,' Años Meses Dias Años Meses Dias
1" '" - __ --_ __ ---------111----------
146 Bón. Caz. Estella núm. 14•.•.•.•.. Sargento ...• D. Emilio Acerula Labride.. • ..• 23 » 14. 3 5 24 ( - . ~1.a euselianza •..•.
147 Reg. lnf.a Canarias núm. 42 Otro »Miguel TéllezMateos........ 22 9 19 3 - 1 26 ldem .
148 ldem Mallorca ntlm. 13 Otro........ »Antonio Alba Genís.... 22 11 11 2 11 27 Al' t i Idem ..
140 ldem Sevilla n~m. 33 .•.••..••... Otro........ »Ginés Fernández García 22 8 10 2 10 1 lS am entOtldem : 1
150 ldem delPrínClpe núm. 3...••••.. Cabo....... »José González Camba........ 22 7 15 2 7 25 ldem , ..
151 ldem Otro........ »Ricardo González Sánchez... . 22 7 6 2 Ó 6 ldem ' ..
152 ldem Vad-~ás núm. 50 .••.•... " Sargento ..•. » Marcial Lázaro Rivas;....... 22 1 3 » » »Voluntario .. ¡Sin estudiotl .
153 ldem Espafia núm. 46•..•..•..•.•. Otro .•... '" »Ernesto Melero Martm....... 21 » 1 » » »ldem ldem .
154 ldem Mallorca núm. 13 Otro »Miguel Jiménez Irazón...... 22 3· 23 » » »ldem IBachiller .
155 Bón. Caz. Ciudad Rodrigo núm. 7 •. Cabo ..•••. • »Gregorio Alvllrez Arroyo..... 23 SI» » »ldem ldem .
156 Reg. lnf. a San Marcial núm. 44 .••. Sargento .... »Ricardo González Fernández. 21 5 13 » » »Noacompaña
I
filiación .. '1 Idenl .
157 ldem Sabaya núm. 6 Cabo....... » Alberto Fer~:er L~sma ; .• ..•. 19 8 3 » 10 .» V~lunta.rio. ldem............. ~ .
158 ldem Mallorca núm. 13 •.......... Soldado »José Cantanno EscamI11a.... 21 5 11 1 9 26 Ahstamlentolldem ¡:NO lleva el hempo regla
; mentario en filas. .
Huérfanos
, .
Bón. Caz. Madrid núm. 2 .•••••• " • Cabo. -•..• ,. Heraclio Hernán Mancho .. ,. . .. 18 6 » » »» \1. a ensefia: ,~a .
ldem.. .. .. • .. . . .. . . . .. . .. .. .. Otro Aquillno Rodríguez Retegui.... 17 7 28 » »» ldem .
ldem Ciudad Rodrígo núm. 7.••... Sargento .•.• Antonio Cordoncillo Cabrelles.. » » » » »» Siu estudi< 3 ••••••• INo acompafia filiación.
Idem Soldado Manuel Pereita Vela........... 20 1 29 » 4 15 Geografíaé Historia
ldem Madrid núm. 2 '" Otro •....... Victoriano Maya Pardo........ 22 3 8 » " )) Voluntarios. l'Sin estudios .
Reg. lnf. a Saboya núm. 6 , Otra .....••• Emilio ~e l~ Villa 00nzález.. • • 21 2 16 » ») l.er afio .
Bón. Caz. Alba de Tormes núm. 8 •• Otro .....•.. Eleuteno Jlmeno Juneno. . . • ••. 16 7 1 L » »)) ldem .
Reg. Regional Baleares núm. 2..... Sargento .... D. Narciso Nart Pichardo....... 22 3 25 » )) Bachiller.......... .
ldem Inf.tlReina núm. 2 .•..•..... Cabo ...•••. )AndrésOlmedoGarcía •. : .•. 17 9 16 I~' )» 1 a ensefianza· .... lxotienedel.echohasta que
















~.o y parte del 4.° ..
2. 0 y parte del 3.° ..
5
@ z I Tiempo de servicio'<:lo> Edad en 31 de agostoS ~a de 1898 en filas en 31 de agosto10''' de 1898
::J ........ CUERPOS Clases NOMBRES I Procedcncln I Estudios I OBSERVACIONESiªo




~. 24 Reg. Húsares de Pavía ..••••...... Cabo ....... D. Matías Fuentes Garcia ••.••. 23 () 7 3 i 26 I t· en_ •••••.O 26 Idem Lanceros de la Reina ......... Otro ...•.... • Félix Hernández Sánchez•.. 22 8 .27. 3 1 26 . Idem.••..•......•Q. 26 Idem Dragones de Trevifio. . . .. . .. Otro ........ » Antonio Gallego Pérez....... 23 7 14 2 11 25· A.listamiento Idem ..............CD 27 [dem de Castillejos..•............ Otro .... ~ ... » Emiliano Pascual Millán .... 21 11 23 Sin estudios .•...••16 2 6
24 \ Bachiller..••. '., .. jNo lleva los dos afios dee 28 Idem de Lusitania ................ Soldado ..... » Julio Suárez de Puga y Durán 21 2 17 1 6
CD Arma de Artilleria I l'" servicio en filas.
-
CD 1 4.,' batallón de Artillería de. plaza .. Cabo .•.•... D. Félix Rivas Cano ...••••....::J 22 10 19 3 Ií 24 \ Bachiller.. , .•.•.•.
en 2 8. 0 ídem....................... Soldado..... .» Jaime Ferrer Pons .......•.. 22 8 4 3 () 24 ; Idem••.........•.
Q) 3 13. 0 ídem........................ ¡Cabo ....... » Fabián Fuentes Guerra .••. " 23 4 5 S () 23 ldem•••.•.....•.•4 9.o ídem...•••.•..•......•....... Sargento .... » Julián Reyes Navarro ••..... 23 3 19 3 () » [dem .••..•••...•. ! •() [dem ........ , •.••...•.•.•.•..•.. Cabo ....... » José Martínez Arocena.•..•.. 23 1 [) 3 5 1) Idem.••..••..•••.~ 14.0 reg. de Montafia.............. Sargento .... » Joaquín Arizmendi Atorratla-
!!:asti .1 .••..•........•... 24 4 () B 1 2 10
Idem...••..•......
7 5.0 batallón de Artillería de plaza .. Cabo ....•.. » Rafael Morazo Montes ....... 21 10 9 2 I 1) . » Idem ..•.•..•...••8 14.o reg. de Montafia .............. Soldado ..... » RicaJ;do Giner Nogneras .•... 23 5 2 3 5 2~ 4.0 afio............9 8.0 ídem ....•.••••...••..•.•••... Otro ........ » José Rico y Diego........... 23 1 ·16 3 () 23 ¡Alistamiento Idem•....•••.. '"10 5.0 batallón de Artillería de plaza... Otro ....•.•. » Manuel Expósito García •.•.. 21 8 () 2 f¡ 21 I [dem ....•.....•..11 13. 0 ídem....................... Sargento .... » José Fajardo Navarro ..••... 23 » 16 3 :~ 16 1.o é Historia ....••12 A.cademia de Artillería •.......... Oabo ....... ) Marcial LaÑada Alvarez .••.• 22 11 17 3 1 2\\ Geografía é Historia
13 7.0 batallón de Artillería de plaza .. Otro ........ » Eustasio Alfaro Vizcaíno •..• 22 9 29 3 1 2:1 Seminario ••.......
14 \4. o ídem........................ Otro ....... ; » Angel Arroyo Galván ....... 21 11 28 2 9 29 Idem ..'••......•..16 Escuela Central de Tiro .•......... Otro ........ » Juan Taramona Jiménez .••.. 23 11 8 3 5 24 Maestro de escuela.16 4. o batalión de Artillería de plaza .• Otro ........ » Melquiades Pineda Pérez ..•. 22 8 2t 3 6 24 Idem .......••....
17 18.0 reg. Montado.................. Otro .•...... » Francisco Font Peiró..••.... 23 3 1 3 Ó 24 1.a ensefianza......
18 3.er batallón de Artillería de plaza.. Soldado..... » Aurelío Fernández Moronte .. 23 1 22 3 Ií 23 , Idero .............
Cuerpo de Ingenieros , I1 Segundo reg. Zapadores Minadores"lsoldado ..... ID. Angel García López de Silva. 24 6 7 3 10 2 Facultad mayol·•.• ,2 Bón. de Telégrafos............... , Otro........ »Nicolás Hurtado del Valle. " 24 6 26 2 i:' » Idem.....•..•..•.3 Idem•••..••.••.•••......••...... Sargento .... » Pedro Alvarez Vázquez .•...• 23 3 18 2 » }) Idem: ... , ...•.•••
4 Tercer reg. Zapadores Minadores ... Otro ........ » José Alvnrez Fernández.•.... 24 7 10 4 5 23 Bachiller...........
5 Bón. de Telégrafos.: .............. Otro .....• , » Julián Hoyos Sáiz.. ~ .•.....• 23 7 5 3 1 2() ldem ..••...•.•...
6 Segundo reg. Zapadores Minadores .. Cabo ....... » Atilano Carrascosa Fernández 22 4 26 2 10 2 Idem ..•.••.......
7 Cuarto ídem......•............... Sargento.... » Jorge López Merita ..•.••.... 22 3 4 2 ]0 » Idem ...•.•.......
8 Idem.•....•........••.....•..... Otro ........ » Ramón Climént García: •••.. 24 9 18 2 \} 20 Idero .•.•..•...•..
9 Bón de Telégrafos ...' ............. Soldado..•.. » Juan Sánchez Lucas ......... 22 » 10 2 \J 2(; Idem.............10 Tercer reg. Zapadores Minadores ..• Otro ........ }) Adolfo Bernal García.•...... 23 7 23 2 ¡¡ 8 Idem .......•.....
11 Reg. Pontoneros.................. Oabo ....... » Enrique Ruiz Alonso ..•..... 22 11 5 :¡ 5 23 I Alistainientol.4.0a.fioyparte .del ~.o12 Tercer reg. Zapadores Minadores ... Sargento .... » Amador Morcillo López.; .... 22 » 21 2 !J 27 . Geografla éHlstona
13 Bón. de Telégrafos ......•.•....... Soldado .. ' .. » José Saturío Torcida .•..•... 21 10 29 2 9 26 ( Iclem .............
14 Idem .•..•.•........•..••......• Cabo ...... , » Luis Albisú Pérez ......•.... 21 8 (; 2 7 8 Idem ..•..........
16 Academia de Ingenieros ........... Soldado ....• » Gaspar Mínguez Esteban .•.. 23 7 25 2 11 26 \ ""min."o.........16 Brigada Topográfica de Ingenieros. Cabo ....... » Lucio Sedano Sáinz. . . . . .. .. 22 8 18 :-3 5 24 Maestro de escuela.
17 Bón. de Telégrafos................ Soldado ..... » Atanasia Martínez de Murgnía
y Rodríguez-Barba. '" ... , 23 6 8 2· 11 26 Idem............•
18 ¡cuarto reg. Zapadores Minadores... Cabo ..... ,. » Francisco Góroez Navarro .•.. 22 1 5 2 9 27 Iclem .....•..•..•.
19 Bó!1' de Telégrafos................ O-tro ........· » Francisco Pozo López...... " 22 7 2 2 9 26 ~dem ...•.••..... ,
20 BrIgada Topográfica .•.••.......•. Otro ........ » Vicente Rico Blasco .•••. " .. 22 9 21 3 6 24 I 1La enseñanza.•....Guardia Civil
1 ¡OOmandancia de Oviedo .......... ¡GUardia 2.0'iD. Odilo Armesto Salgado ...... 23 3 19 :-3 1 26 ( tachiller..........2 Idero de ~a~ajoz •..•.•.•....••.•. Cornet.a ... ~. ) Francisco Morcillo R:0~ríguez. 24 6 15 3 5 .24 A.listamiento Geografía é Historia
3 Idem de GUlpúzcoa ............... GuardIa 2. . »Zenón Alcaneta ZUbll'l ...... 23 2 8 3 5 24 Idem •.•.....••••.
~ ~
....m''', ..".. "'~" ,,,,,.,", \ \ \'t:!<l-
;;la
de 1898 en filas en 31 de agosto _




~o Años Meses Dias Año~ \~~al">
t"<I>
----
4 Comandancia dé Zaragoza •......•. Guardia 2.°. D. Oasimiro Romeo Sana .•..•.. 22 6 27 2 Ó 2t Geografía é Historia
(} Idem de Huesca .••••.•••••••...•. Otro ........ » José Rosque Lardina ••••••.. 23 11 16 4 5 25 1.a ensefianza ..•..
6 Idem de Jaén •••••.•••••• ••·····• Otro .••..... » Ladislao Oontreras Oa!!ero ... 23 11 28 4 5 24 Idem ••••.•••••...
7 Idem de Guipúzcoa •••••••••••••.. Otro ........ » Carlos Aranda Marco•••..•.. 23 !) 27 4 ¡; 24 Idem ••.•.......•.
8. Idem de Zaragozl\..•••••••••..•. '.. Otro ........ » Marcelino Pérez Pérez .•..•.. 22 7 22 2 5 24 Idem .....••......
9 Idem de Huesca•••••••••••.••••.. Otro.•...••. » Félix Fernández Verga ••.•.. 21 9 29 2 6 24 Idem .• , ..•..•••..
10 Idem de Mava .•.•••••••••••••..• Otro ..•..... » Justo Revuelta Peña..••..... 22 » 25 2 Ó 6 Idem ••...•••.....
11 J dem de Ciudad Real. ............ Oorneta... , . » Jorge Calderón Ayerro:••.•.. 22 4 8 2 }) » Idelll ••.•..••.••..
Carabineros
1 Comandancia de Barcelona •...•... Carabinero •• D. Juan Más Algar............. 22 6 19 2 6 13 Bachiller..........
2 Idem de Estepona •.••••••••.•.... Oabo ...•... }) Gaapar Escudero Matamoros. 22 10 25 3 5 25 1.0 Y 2.0 año ..... " .
8 Idem•••••••••.• • .• •·••••••··•·· . Otro ........ » Balbino López Ramírez ..•••. 23 10 29 4 ¡¡ 24
1.a enseñanza.•....
4 Idem de Cáceres••..•••••..•.....• Carabinero .. » José Hernández Camisón ••.. 22 9 6 3 3 16 ldem ....••...•...
1) Idem•••••••...••..•••••..•....•• Otro ........ » Lorenzo Salazar Rodríguez., . 24 i> 10 4 5 24 Sin estudios. , .••..
Sanidad. Militar
1 Primera Brigada tropas de Sanidad
..
Milital' ••.••.••.••••••'.. , ...... Sanitario.•• , D, Rafael Sáenz Urquiza.••..... 21 9 22 2 10 10 Facultad mayor .•.
2 Idem ••••'•••.•••.•.••...••.....•. Cabo ...••• » José Mf'néndez Augusto .•..• 23 1 19 2 1t 26 Bachiller.•..•....•
8 Idem•••••...•.•••.•••••• , ..••... Sanitario.•.. » Antonio Mirade Bridgnan., .. 21 8 6 2 9 27 Idem .....•..••...
4 Idem••••.•••••••..•..•.....•... Otro ........ » José Marín Rosas ........... 22 1 2 2 10 » Id('lm .•....•...•••
() Idem••••••.•.•••••••.•....•....• Oabo •••.•.• » Delfín Cáceres Jiménez ...... 21 8 7 2 9 2() f'O año............
(; Idem •••••.••••••••••...••••...•• Otro ........ » Vicente Sánchez Moreno., •. 22 8 26 2 11 27 . 2.0 ídem .•.......•
7 Idem••••••.••.•.. , ••••••...•.•.. Otro .•••.... i) Simón Garcés Alemany..•.•. 23 8 18 4, 5 22 Alistamiento Seminario y maestro
8 Idem•••••.••• ·•·•••·•••·•••···• • Sanitario .• ~ J Alberto de Arcos Orespo•.... 22 11 13 lJ 1 25
, de escuela •••.•.•
Seminario ....••.•.
\) Idem••••.•••.••. ··· •.••••.••..•. Otro ........ ) José Rojas Venegas .....•... 22 1 22 2 I to 1
La ensefianza......
10 Idem.•••..•.•.•...••.•.•..•••••• Otro ........ ) Francisco de Cos Romero. , .• 21 7 29 1 10 }) Bachiller.......... No lleva los dos afios dt
Administración Militar servicio en filas.
1 1.a Brigada de tropas de A. M .••.• Soldado; ..•. » Andrés Alidrosa Carrasco •.. 22 3 14 2 I 7 5 Geografía é Historia
2 2.a ldem •••••••••••.•••••..•..... Otro........ » Oristino Vals Valencia ...... 22 8 15 3 5 24 Seminario ..••....•
Brigada Topográfica de E. M.
1 Brigada Topográfica.•.••..••• " ... Obrero., •... D. Luis García Conde .......... 21 10 21 2 5 21 Facultad mayor....
2 Idem •••••••••••••••.•••.•.•••... Otro ...•.... » Emilio Rojas Bravo.•••..••. 21 6 17 1 10 » 1." enseñanza......
Marina
1 Compafiía Ordenanzas del Ministe-
rio de Marina..... , ............ ~oldado... o' D. Antonio Sánz Andrés Mateu . 23 2 21 3 6 24 Bachiller..........
2 Cuadro de reclutamiento núm. 3... Snrgento 2•. » Fra-ncisco Imbernón Gallen .. 23 » 18 2 11 29 Idem .........••..
S 2.0 reg. Infantería de Marina....... Otro ........ >.' Gony.alo Prado Echerri. •.•.. 23 1 9 2 10 4 Idem •.•....... ,.
4 CrncerQ «Alfonso XlII».. . .. . .. ... Con d estable
tel'cero.... J Francisco Gutiérrez Carmona. 23 7 » 3 2 » Trecer año y parte
del cuarto•......
5 Cuadro reclutamiento núm. 3 Infan- f
teda Marina............... : ... Oabo 1.0. '..• J Juan Gómez Palacios••...... 23 5 1 2 7 23 1.0 Y parte del 2.°..
I
6· l." bOO. d.13." "g. Inf." M.dn•. mm.•..... " ' .,=01'00 Lóp" NúOoz...... 22 11 2 2 10 29 Maestro de escuela.
7 Departamento de Cádiz •••••••••..• Marino 1.0.. »Elías del Rosal Oaro•.•...•. 21 4 14 4 5 16 La ensefianza....•.
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